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B a n c o C e n t r a l 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alcalá la Real, A l -
cázar de San Juan, Alcoy, 
Alicante, Almansa, Almería, 
Almoradí, Andújar, Anteque-
ra, A r e n a s de San Pedro, 
Arévalo, Archena, Astorga, 
Avila, Ayora, Baena, Barce-
lona, Badajoz, Balaguer, Bar-
co de Avila, Beas de Segura, 
Bellpuig, Bembibres , Bena-
vente, Berja, Campo de Crip-
tana, Carcabuey, Carcagente, 
Carmena, Cazorla, Cebreros, 
Ccrvera, C ieza , C i s t i e rna , 
Ciudad-Real, Córdoba, Dai-
miel, Don Benito, Dos Herma-
nas, Elche, Enguera, Haro, 
Hellín, Igualada, Jaén, Játiva, 
La Bañeza, La Carolina, La 
Roda de Albacete, León, Lé-
rida, Linares, Lorca, Lora del 
Río, Logroño, Lucena, Málaga, 
Manresa, Manzanares, Mar-
chena, Mataró, Martos, Ma-
drid (Suc. de Goya), Medina 
del Campo, Mora de Toledo, 
Morón de la Frontera, Murcia, 
Nájera, N o v e l da, O c a ñ a , 
Orihuela, Olivenza, Oropesa, 
Osuna, Oviedo, P e ñ a r a n d a 
de Bracamonte, Picdrahita, 
Ponferrada, Porcuna, Priego 
de Córdoba, Puente-Geni!, 
Quintanar de la Orden, Reus, 
Sahagún, San Clemente, San-
ta Cruz de la Zarza, Sevilla, 
Sigüenza, Sueca, Talavera de 
la Reina, Tarancón, Toledo, 
Tomelloso, Tor rede lcampo, 
Tor r edon j imeno , Torrijos, 
Tortosa, Trujillo, Úbeda, Utre-
ra, Valencia, Vera, Villablino, 
Villacañas, V i l l a n u e v a del 
Arzobispo, Villa del Rio,Villa-
rrobledo, Villarrubia de los 
Ojos y Yecla. F i l i a l : Banco 
deBadalona (Badalona). 
Alcalá, 31 - MADRID 
AGENCIA: GOYA, 89 (ESQUINA A TORRIJOS) 
Canítel ainzaflo.. 20010.000.00 do pesetas 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S 
E N P E S E T A S 
A la vista D o n meiio por deoto anual 
too ocho días de preavlso Tras por rlenío anual 
II tres meses Tres y medio por rieeto anual 
II seis meses Tuatru por rlento anual 
A dore n mas Cuatro y medio por rlento anuol 
C a j a d e A h o r r o s 
En l íbrelas, Hasta diez mil pesetas, 
interés de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s , en pesetas y en monedas ext ran-
jeras. Cuentas de c r é d i t o . Compra y venta de valores. Cobro y 
descuento de letras y cupones. Compra y venta de monedas 
extranjeras. Giros y cartas de c r é d i t o . Seguros de cambio. D e p ó -
sitos de valores y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
Sucursal en Anionuora: I otante Den Fernando 
Inaugurada el día 12 de Marzo de l93l. 
Q U £ t r i g a l e s t a n V i e r m o s o s ! 
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F Á B R I C A D E M A N T E C A D O S 
Y A L F A J O R E S 
P R O D U C C I Ó N D U R A N T E L A T E M P O R A D A : 7 5 . 0 0 0 K I L O S 
E X P O R T A C I O N A I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A , I T A L I A ( V A T I C A N O ) , 
A M É R I C A Y N O R T E D E A F R I C A 
R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P O B L A C I O -
N E S I M P O R T A N T E S : : : : : : : : 
C A M B E R O S , 16 
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F U N D I C I O N E S Y G O U S T B I i G G I O N E S 
ESPECIALIDAD EN MÁQUINAS 
PARA FÁBRICAS Y REFINERÍAS 
DE ACEITES, F Á B R I C A S DE 
EXTRACCIÓN DE ACEITES DE 
ORUJO, FÁBRICAS DE HARINAS 
Y PANIFICACIÓN. :: :: :: :: 
D I E T i L I G I I S CALDERERIA, DEPOSITOS Y ARMADOS METÁLICOS :: ESTU-DIO Y APROVECHAMIENTO DE 
SALTOS DE AGUA : : TURBINAS 
HIDRÁULICAS :: ELECTRICIDAD 
EN TODAS SUS APLICACIONES. 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de quien los solicite, los que se facilitarán gratuitamente. 
Un detalle de moderna fábrica de aceites finos de oliva, instalada esta campaña a D. Manuel Durán 
Úbeda, en Aguadulce (Sevilla), a la salida de la población, en la carretera que conduce a la capital. 
. DE LUNA PEREZ 
i ísi g e: inj i e: f? o 
S u c e s o r c i & B e r t r á n d e I—is, F^el i p e H e r r e r o y G e n e r a l F". « d e R o d a s 
Telgs.y Telfs.: Luna-Fundición A N T E Q U E R A Teléfono 35 -:- Apartado 1G 
.;. .;. •:. .:• •:• .;. .;. .;. •> 
SANTIAGO VIDAURRETA 
A N T E Q U E R A 
C E R E A L E S 
A C E I T E S D E O L I V A 
L A G L O R I A 
F á b r i c a ^ d e M a n t e c a d o s 
P o l v o r o n e s y A l f a j o r e s 
Luis Moreno Rivera 
A N T E Q U E R A 
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^ P Á G I N A E N B L A N C O 
R e s e r v á b a m o s esta p á g i n a p a r a el e d i t o r i a l 
a c o s t u m b r a d o e n que h a b r í a m o s de a n u n c i a r 
l a s f ies tas de S e m a n a S a n t a de A n t e q u e r a , 
o b j e t o p r i n c i p a l d e l presente n ú m e r o . Pero. . . 
l a p á g i n a se n o s q u e d a e n b l a n c o p o r q u e , co-
m o e l a ñ o pasado , nos q u e d a m o s en é s t e s i n 
p r o c e s i o n e s , s i n que l u z c a n en n u e s t r a s ca l les 
l a s v e n e r a d a s i m á g e n e s de nues t r a s c o f r a d í a s 
c o n sus h e r m o s o s t r o n o s y sus s u n t u o s í s i m o s 
o r n a m e n t o s . 
H í z o n o s c o n c e b i r esperanzas de que esta 
S e m a n a S a n t a c e l e b r a r í a n s e p r o c e s i o n e s , l a 
c o n s t i t u c i ó n en e l p a s a d o E n e r o de u n a Junta 
de Fes te jos c o n v o c a d a p o r e l en tonces a l c a l -
de d o n S a n t i a g o V i d a u r r e t a y P a l m a , y en l a 
que se n o m b r ó p r e s i d e n t e a l t en ien te a l ca lde 
d o n A g u s t í n B l á z q u e z P a r e j a - O b r e g ó n , q u i e -
nes e s t aban a n i m a d o s de los m e j o r e s deseos 
p a r a que n u e s t r a c i u d a d o f r ec i e ra e n esos 
s a n t o s d í a s el e s p e c t á c u l o m a r a v i l l o s o de sus 
f a m o s o s ac tos p ú b l i c o s de d e v o c i ó n y r e l i g i o -
s i d a d , d i g n o s de p a r a n g o n a r s e c o n l o s m e j o -
res de l a s cap i t a l e s y p u e b l o s i m p o r t a n t e s . 
E n p r i n c i p i o q u e d ó a c o r d a d o y se e s t aban 
h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a r a que s a l i e r a n las 
C o f r a d í a s de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C o n s u e l o y 
l a S a n t a C r u z e n J e r u s a l é n , a s í c o m o l a de l 
D u l c e N o m b r e de J e s ú s p r o y e c t a b a saca r e l 
« p a s o » de l a h e r m o s í s i m a V i r g e n de l a Paz. 
M a s las c i r c u n s t a n c i a s p o r que a t r a v e s a m o s y 
que n o s o n d e l ca so e x p o n e r en estas c o l u m -
nas , y e l es tado de las ca l les de la p o b l a c i ó n 
p o r causa de las o b r a s de p a v i m e n t a c i ó n y a l -
c a n t a r i l l a d o , que se e j ecu tan , a m á s de la d i -
f i c u l t a d d e r i v a d a de h a b e r s u s p e n d i d o el G o -
b i e r n o l o s a c u e r d o s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
que h a y a n t o m a d o los A y u n t a m i e n t o s desde 
1.° de M a r z o , a l c a n z a n d o esta p r o h i b i c i ó n a 
l a s s u b v e n c i o n e s que l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i -
p a l de A n t e q u e r a o f r e c i ó d a r a las C o f r a d í a s 
que p r o y e c t a b a n s a l i r , h a n d e t e r m i n a d o l a 
s u s p e n s i ó n d e f i n i t i v a de las p r o c e s i o n e s p o r 
este a ñ o . A u n q u e es taba en el a m b i e n t e esta 
c o n t r a r i e d a d , h e m o s t e n i d o que e soe ra r a que 
o f i c i a l m e n t e se h i c i e r a p ú b l i c o , y da l a casua-
l i d a d de que q u i e n n o s l o h a c o m u n i c a d o es 
el n u e v o a l ca lde d o n Rafae l Rosa les S a l g u e r o , 
p r e c i s a m e n t e e l p r o c e s i o n e r o m á s e n t u s i a s t a 
de A n t e q u e r a , a l que t a n t o debe la A r c h i c o -
f r a d í a de « A r r i b a » y q u i e n s e g u r a m e n t e es el 
p r i m e r o en s e n t i r que n o pueda l u c i r este a ñ o 
en las ca l l es l a a m a d í s i m a V i r g e n de l S o c o r r o , 
p r e c e d i d a p o r l a l u j o s a a r m a d i l l a de d i c h a 
h e r m a n d a d . 
E n espera de l a c u e r d o d e f i n i t i v o n o s h e m o s 
v i s t o o b l i g a d o s a r e t r a s a r l a s a l i d a de este 
n ú m e r o , y y a c o n o c i d a l a s u s p e n s i ó n h e m o s 
t e n i d o que m o d i f i c a r en pa r t e la c o m p o s i c i ó n , 
s u p r i m i e n d o lo s g r a b a d o s y o r i g i n a l e s refe-
rentes a las p r o c e s i o n e s . P e r o y a que n o de 
a n u n c i o de f ies tas , esta r e v i s t a ofrece e l i n t e -
r é s de s i e m p r e r e spec to a l a p r o p a g a n d a de 
A n t e q u e r a y d i f u s i ó n de l o s a t r a c t i v o s que en-
c i e r r a , d e d i c a n d o espac io a i n é d i t o s t r a b a j o s 
y f o t o g r a f í a s de ob j e to s a r t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s 
de n u e s t r a c i u ó a d , y t a m b i é n i n i c i a u n a t r a c -
t i v o n u e v o , c o m o es l a p u b l i c a c i ó n de n o t a s 
g r á f i c a s de r ec ien te a c t u a l i d a d l o c a l , que s i 
merece e l f a v o r de l p ú b l i c o a m p l i a r e m o s en 
n ú m e r o s suces ivos . 
E s p e r a m o s que el a ñ o p r ó x i m o , e n c a l m a d a 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y a r r e g l a d a s l a s ca l l e s . 
A n t e q u e r a p o d r á o f rece r de n u e v o a p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s , el e s p e c t á c u l o a d m i r a b l e de sus 
p r o c e s i o n e s , que a l a vez que s o n u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de su f e r v o r r e l i g i o s o y u n a sa t i s -
f a c c i ó n de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o l o c a l , c o n t r i b u -
y e n a i n c r e m e n t a r e l m o v i m i e n t o m e r c a n t i l , 
c u y o auge t a n t o i n t e r e s a a l a v i d a e c o n ó m i c a 
de las p o b l a c i o n e s . 
N U E S T R A P O R T A D A 
Honra la portada de esta revista el hermoso grupo de <La Piedad», obra de nuestro querido paisano 
D. Francisco Palma, y el cual desde hace dos años luce procesionalmente en las fiestas de Semana 
Santa en Málaga , mereciendo jus t ís imos elogios. Con este admirable grupo, el notable escultor sigue 
la tradición de los célebres imagineros andaluces, entre los que hubo antequetanos de reconocido mérito, 
a los cuales eruditamente se refiere en este número nuestro estimado colaborador D. J o s é M.aFernández . 
O S E C A R R E I R A 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
LABORATORIO ELÉCTRICO OFICIAL PARA EL CONTRASTE DE CONTADORES 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e y s u m i n i s t r o b e f í ú i b o p a r a L U Z 
y F X J E . ! R Z ^ A - e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s b e s e c j u r i - -
b a b y p r e c i o , p a r a t o b a c l a s e b e i n s t a l a c i o n e s . 
ESTA CENTRAL TIENE G A R A N T I Z A D O SU SERVICIO POR SU RESERVA DIESSEL ELÉCTRICA 
SI DESEA UN BUEN SERVICIO S E G U R O Y E C O N Ó M I C O , INDÍQUELO EN LAS OFICINAS 
C A L L E L U C E N A , 28, e i n m e d i a t a m e n t e s e r á c o m p l a c i d o . 
L E C H E D E C A B R A Y D E V A C A -:- Q U E S O S 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F I N O S 
L a C a s t e l l a n a 
E L ESTABLECIMIENTO MÁS ACREDITADO Y MEJOR SURTIDO E N ARTÍCULOS 
ALIMENTICIOS 
Jamones , E m b u t i d o s , Q u e s o s , F i a m b r e s , M a n t e c a s , C o n s e r v a s de c a r n e s , f r u t a s y h o r t a l i z a s , á 
A E s p e c i a l i d a d en e l C h i q u i l í n de A r t i a c h , S u d E x p r e s s de O l i b e t y T o s t a d a de F o n t a n e d a . 
I K Extenso surtido en galletas «Viñas», «Olibet», «Artiach», «Fontaneda», \ m 
M «La Fortuna», «Cantabria y Royalta», «Gilabert y Jordán» y «La Polar», \ w 
J Leche c o n d e n s a d a , P h o s c a o , C a c a o , T a p i o c a , M a i z e n a , P u r é s s u r t i d o s , C a l d o M a g g i , 
H a r i n a l a c t e a d a y F é c u l a de a r r o z y pa t a t a s . 
V I N O S ¿sr A N I S A D O S ¿sr L I C O R E S C O Ñ A C S 
A c e i t u n a s m a n z a n i l l a en c u ñ e t e s , en l a t a s y en j a r r o s de c r i s t a l . 
CHOCOLATES -:- CARAMELOS -:- NAPOLITANAS 
FRANCISCO GOMEZ SANZ 
O V E L A R Y C I D , 2 A N T E Q U E R A 
participa a sus nume-
rosos clientes (jue está 
trasladando sus muy 
acreditados talleres de 
I M P R E N T A 
y su bien surtido esta-
blecimiento de 
L I B R E R Í A 
P Ev I - / ^R. í 
y artículos del ramo, 
a la misma cal le del 
Infante^ Doiv Fernando, 
esejuina a la de Tercia, 
frente al Casino. 
J U A N SOCA, 
autor del trabajo premiado 
eit nuestro concurso. 
C O N C U R S O D E C U E N T O S 
A N T E Q U E R A N O S 
La mayor í a de nuestros lectores tienen noticia del 
concurso que convocamos por mediación de nuestro 
fraternal colega «El Sol de Antequera», con el fin 
de. estimular la producción .de trabajos literarios 
con tema antequerano, es decir, que su acción trans-
curriera en esta ciudad y fuera pretexto para des-
cribirla, recordar su historia y encarecer sus rasgos 
carac ter í s t icos . 
Un Jurado, integrado por el culto director del Ins-
tituto local D. Camilo Chousa; D. Francisco Catena, 
director de la graduada Romero Robledo, y D. J o s é 
M.a Fernández , director de la Escuela de Artes y 
Oficios, examinó los trabajos recibidos y aco rdó 
por unanimidad conceder el premio de 100 pesetas 
a l que tenía por lema Abindarráez , y el accésit, con-
sistente en un juego de escritorio, a l seña lado con 
el de Quico. Del primer trabajo, intitulado «Luz de 
A n t e q u e r a » , resultó ser autor el distinguido publi-
cista egabrense D. Juan Soca, quien tiene editadas 
Darías obras poét icas , muy elogiadas, y colabora, 
además , en importantes revistas. Del segundo, que 
se titula «La cabeza pa r l an te» , es autor nuestro 
asiduo colaborador D. Carlos Valverde, ingenioso 
escritor y poeta laureado en multitud de cer támenes, 
dos de ellos en Antequera. 
Según tenemos ofrecido, el trabajo premiado figu-
ra en lugar preferente de este número, y el segundo 
a p a r e c e r á en el que publicaremos en Agosto. 
A l congratularnos por el éxito del concurso, feli-
citamos a los est imadísimós escritores premiados 
y reiteramos las gracias a los ilustrados señores 
que, defiriendo a nuestro ruego, constituyeron e l 
Jurado calificador. 
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CAFE RIOS 
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L u i s S a r c i a S o r i a 
| Santa Clara, 36 - Antequera | 
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Taller de reparación de B a í e r í a s j e Acumuladores de "Autos" 
R E P A R A C I Ó N D E M O T O R E S Y D Í N A M O S 
E S P E C I A L I D A D E N I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S D E A U T O M Ó V I L E S 
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L a E s c u e l a P o é t i c a A n t e q u e r a n a 
^ e d r o e s p i n o s a 
En las ciencias naturales se advierte en el día, como 
es muy fácil de comprobar, una tendencia francamente 
espiritualista. El materialismo, en su sentido literal, 
ha muerto hace tiempo, ha podido decir recientemente 
un sabio inglés. Y otro hombre insigne de la misma 
nación, y una de las primeras figuras de la as t ronomía 
en la actualidad, sir James Jeans, después de estudiar 
las magnificencias del mundo sideral, valiéndose de los 
adelantos más refinados en matemáticas y en instru-
mental moderno, llega a las siguientes hermosas con-
clusiones en sus libros publicados en los dos últimos 
años : «A mi juicio las leyes a que obedece la Naturaleza 
menos se parecen a las que sigue una máquina en su 
movimiento, que a las que obedece un músico al escri-
bir una fuga o un poeta al escribir un soneto. La Cien-
cia moderna nos impulsa a pensar en el Creador, 
laborando fuera del tiempo, como el artista está fuera 
del lienzo.» 
Estas orientaciones novísimas hacia un esplritualismo 
renovador, vigoroso y fecundo siempre en las más 
bellas consecuencias prácticas, debieran tener también 
eco rotundo en la literatura contemporánea. Y a fe que 
la poesía lírica, el teatro tradicional y la novela, en 
vez de ofrecernos tan a menudo productos desmedra-
dos y de tan escaso valor, cobrarían nuevos vuelos y 
alcanzarían el esplendor de las épocas pasadas. 
Precisamente en nuestros días hace un siglo que 
empezaban a triunfar en España las teorías estéticas 
del romanticismo, de tendencias francamente espiritua-
listas, dictadas por la contemplación apasionada, de 
matiz a veces muy franciscano, de las bellezas de la 
Naturaleza y del espíritu, e inspiradoras de una br i -
llante literatura, cuyos méritos principales son el senti-
miento, la gracia y la espontaneidad. Las dulzuras y 
encantos con que deleitan nuestro espíritu la religión 
y la Naturaleza, así como las hermosas tradiciones 
históricas, fueron las fuentes principales a que acudió 
la literatura europea después de aquella memorable y 
vigorosa reacción. Ningún modo mejor de conmemorar 
el próximo centenario de las grandes obras inspiradas 
por las teorí&s románticas y de ahuyentar de la litera-
tura actual el prosaísmo vulgar, que orientarla hacia 
los grandes y generosos ideales que el romanticismo 
divulgó e hizo triunfar, prescindiendo de los errores a 
que arrastrara a escritores menos aconsejados. 
Todas estas consideraciones se han agolpado en 
nuestra mente al evocar la simpática figura literaria 
del príncipe de los poetas antequeranos, Pedro Espi-
nosa. En el gran poeta vemos reunidos, en efecto, como 
ya hemos hecho notar en otro trabajo nuestro, el arte 
del Renacimiento, todo proporción y gracia, y lo mejor 
y más exquisito del romanticismo, dos siglos antes 
de que éste apareciera, campeando en sus escritos 
poéticos opulencias verdaderamente regias de idea y 
de fondo, realzadas por una forma no menos esplén-
dida y lujosa, 
A su estudio, así como al brillante florecimiento de 
la literatura en Antequera, durante nuestra edad de 
oro, dedicó Rodríguez Marín dos gruesos volúmenes, 
amenos y eruditos como suyos. Para apreciar hoy nos-
otros, debidamente, la psicología de nuestro poeta, 
vamos a distinguir en él dos etapas: una, influenciada 
por el más profundo estudio de los clásicos y de los 
poetas italianos del Renacimiento; otra, de simpático 
y sugestivo matiz religioso-romántico. 
En la primera se dan cita en sus composiciones la 
armonía y la gracia del arte griego y romano, cuali-
dades que culminan en sus sonetos, de los mejores de 
nuestro Parnaso, según eminentes críticos, sobre todo 
en el dedicado al Guadalhorce, así como en la «Fábula 
de Genil>, delicadísima, vaporosa y sentida como la 
mejor balada alemana, y de tales bellezas de fondo 
y de forma, que el egregio humanista Capitán la hace 
superior a todo lo del divino Herrera, afirmando que 
no produjo trozo igual la misma Grecia. 
En todas estas composiciones encontramos esas 
frases originales y pintorescas, del mayor efecto lírico, 
características de Pedro Espinosa,las cuales difícilmente 
leemos en otros poetas, antiguos o modernos. Así, para 
describirnos un bello y poético amanecer, nos dice que 
oiene el día en su carro de rosas; y, para premiar al 
rio Guadalhorce, si moja los pies de su ninfa con el llanto 
que él vierte en sus ondas, ruega a la Aurora que 
derrame en sus márgenes floridas, festoneados de sán-
dalo y verbena, 
Canastillas de aljófar y esmeraldas. 
No menos notables son las pinturas que nos ofrece en 
su maravillosa Fábula , ora del palacio del dios Betis, 
formado por las ondas del río de este nombre, en el cual, 
al describirnos los juegos de luz que causan Jos rayos 
solares en el agua, nos dice que las ninfas ciernen granos 
de oro en cribas de esmeraldas; o bien de la asamblea de 
seres imaginarios, moradores del rio, en la cual se 
escucha cómo murmuran con su rumor los arroyuelos 
del desdén de la ninfa, cuando, por decreto de aquélla 
debe unirse al bello y joven dios Genil, y queda con-
vertida en agua, llorando su virginidad. 
La segunda etapa empieza cuando el poco éxito de su 
Antología y algunos desengaños amorosos llenan su 
alma de dolor y desilusión, suavizados muy pronto por 
sus profundos sentimientos religiosos. 
Para estudiar la psicología de Pedro Espinosa en su 
aspecto romántico, debemos sorprender al gran poeta 
en los momentos en que le oprime el desengaño, así 
como en su apacible retiro de la Magdalena y de Archí-
dona. Difícil nos parece hallar expresiones de mayor 
sentimiento, espontaneidad y colorido en el duque de 
Rivas o en Zorrilla, que las prodigadas por el vate ante-
querano para describirnos su espíritu, ora combatido 
por la más amarga desilusión, o ya disfrutando de las 
dulzuras que le brindan la oración o la contemplación 
de hermosos paisajes, las más a propósito para serenar 
aquella alma, transparente y luminosa como un lago de 
ensueño. 
Fluyen entonces de su l ira bellísimas composiciones 
como la dedicada al devoto y filosófico conde de Niebla, 
invitándole a compartir su amada soledad, de mérito 
casi igual a la Fábu la y en nada inferior a la descripción 
del Paular, de Jovellanos, a la que supera en opulencia 
y bizarría de lenguaje. En aquel retiro le convidan a 
alabar al Criador y al dulce recogimiento los valles 
frondosos, que adorna una exuberante vegetación de 
floridos arabescos, y en donde, al venir el día, le 
sorprende entonando himnos al Hacedor en unión de 
las avecillas. En tal lugar, dice a su amigo, puede mejor 
que en ningún otro pedir al arpa sus melodiosos sones 
y gozar de un sueño suavísimo y reparador, arrullado 
por el rumor de la fontana y recostado en el césped 
bajo el verde pabellón, que le forman 
Festones de cambiante argentería. 
Allí entona Pedro Espinosa salmos dignos del estro de 
David por su elevada inspiración y magnificencia, en 
los cuales podemos admirar trozos como el siguiente, 
en que pregunta al Creador, al contemplar la belleza 
de las flores: 
¿Quién te enseñó el perfil de la azucena 
O quién la rosa coronada de oro, 
Reina de los olores, 
O el hermoso decoro, 
Que guardan los claveles, • 
Reyes de los colores, 
Sobre el botón tendiendo su belleza? 
¿De qué son tus pinceles 
Que pintan con tan diestra sutileza, 
Las venas de los lirios.,.? 
Tal es en síntesis el mejor de los poetas antequeranos, 
honrado con la amistad y admiración de los más pre-
claros ingenios de su tiempo como Quevedo, Pacheco y 
otros más . Su alma bella, transparente y armoniosa, 
tanto como en sus geniales composiciones, resplandece 
en su vida, inmaculada siempre y edificante; dedicada 
en su juventud a la poesía y a la pintura; a la oración 
más fervorosa y a la lectura de los grandes místicos en 
su retiro de la Magdalena y Archidona, y por último al 
servicio de su amigo y admirador D. Manuel Alonso 
Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, espejo de 
nobleza y buenas costumbres. 
Al lado de éste vivió muchos años Pedro Espinosa, 
siendo el confidente preferido y el amigo verdadero del 
insigne prócer, el cual gustaba de emplear sus horas 
libres conversando con el poeta sobre asuntos elevados 
y filosóficos por los jardines encantados de su palacio 
de Sanlúcar. En esta ciudad compuso Espinosa casi 
todos sus libros históricos y morales, avalorados todos 
tanto como por los primores de estilo, por numerosos y 
brillantes destellos poéticos, 
Fr. J. de C H A U C H I N A . 
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Pertenece la expresada imagen a 
la serie iconográfica conocida en el 
mundo del Arte con el nombre de 
Imaginer ía Española , escultura emi-
nentemente movida, barroca y dra 
mática quzha merecido, de algunos, 
las más crueles censuras. Esta es-
cultura es en madera y policromada, 
cosas ambas que se unen para pres-
tarle dramatismo y vida. 
Es la madera, por sus condicio-
nes esenciales, el más apropiado de 
los materiales escultóricos para re-
presentar la vida y el movimiento; 
así como la piedra, por su dureza y 
difícil proyección, se presta mejor 
a la representación de la inmovili-
dad y de la muerte: por esto la es-
cogieron para sus colosos los egip-
cios; y el mármol, por sus condi-
ciones intermedias, es apto para 
una escultura bella y reposada: por 
eso fueron en mármol las esculturas 
griegas; la madera, por ser fibrosa 
y compacta, resistente a la proyección, se presta ex-
traordinariamente al movimiento dramático: con ella 
se expresan, mejor que con ningún otro material, las 
l íneas del rostro humano y ella puede traducir, más 
fácilmente, los estados anímicos que en ese rostro se 
reflejan. Y si todo esto ocurre con la escuHura en ma-
dera, desde el momento en que esta escultura se hace 
policroma se acentúa, aun más, la expresión de la obra 
artística. 
De este modo, el género escultórico a que nos refe-
rimos es el que contiene la menor cantidad posible de 
escultura, por invadir, de manera muy directa, el campo 
de la pintura. Por eso, las obras de esta Imaginer ía 
reclaman, como el cuadro, un marco que las rodee, 
y, como trasunto de la vida, un escenario donde se 
exhiban; y este marco, este escenario, no es otro que 
la hornacina barroca de la iglesia o las andas de las 
procesiones y, al mismo tiempo, un pueblo, entusiasta 
y devoto, que las ame y venere y una saeta que vibre 
en los aires, conmovedora y lierna. 
La Imaginer ía Españo la experimenta dos influencias: 
una, italiana, y otra, flamenca; la primera, más repo-
sada y tranquila, y la segunda, todo movimiento y 
dramatismo. Traducen estas dos tendencias dos escuelas 
diversas: una, castellana, en Valladolid, con artistas 
tan célebres como Hernández, y otra, andaluza, prin-
cipalmente sevillana, con escultores como Alonso Cano, 
Mesa y Montañés. Ramificación de la escuela andaluza 
es la murciana, con Salzillo; pero las obras de éste y, 
aun más, las de sus imitadores y discípulos, llevan 
consigo los gérmenes de la deca-
dencia y anuncian la época fatal en 
que ha de caer el arte: el neocla-
sicismo. 
Las diatrivas y censuras que a 
esta iconografía se han dirigido 
son, a nuestro parecer, injustas. 
Esta escultura es traducción del 
ambiente de un pueblo, es expresión 
acabada del naturalismo que siem-
pre ha distinguido al arte español 
y está autorizada y defendida por 
un pueblo que ve en ella, al par 
que la encarnación de sus senti-
mientos religiosos, la traslación de 
lo real y de lo humano. 
Es la mejor representante de la 
especie la escuela andaluza, pues 
en la castellana se toca algo del 
idealismo italiano y en la murciana 
I acabamos de ver la iniciación de 
lo neoclásico. Esta escuela andalu-
za, de influencia flamenca, como 
hemos dicho, realista en extremo y 
en extremo dramática, se concreciona, por decirlo así, 
en Sevilla, donde una pléyade de famosos artistas, a 
cuya cabeza figura el genial Montañés, producen obras 
que son y serán siempre objeto de admiración de 
extraños y del cariño de propios. 
Muestra perfecta de esta escuela, modelo acabado 
de este arte sevillano, es el Cristo de la Salud y de las 
Aguas que veneran, con singular fervor, los anteque-
ranos. Obra del primer tercio del siglo xvn, esta imagen 
tiene su bella leyenda con la que la tradición ha pre-
tendido revestir, poéticamente, las circunstancias des-
conocidas de autor y procedencia. No hemos de entrar 
en el estudio de elfa, por no ser éste el objeto de 
nuestro modesto trabajo, y esperamos que, quizás en 
breve tiempo, los trabajos que, cotidianamente, vienen 
realizando pacientes investigadores en el Archivo de 
Protocolos de Sevilla, den la confirmación documental 
respecto al origen de tan milagrosa imagen. 
El principio de la imitación es esencial a la escultura, 
como a toda arte y quizás más que a toda otra. Pero, 
al mismo tiempo, y con arreglo a lo que el arte es, 
hace falta otro segundo principio, peculiar del artista 
ejecutante, para que la obra artística no resulte un frío 
y jocoso remedo de la realidad. He aquí para lo que 
sirve el elemento individual, elemento que no es mate-
rial , como el primero, sino psíquico, por el cual el 
individuo se convierte en géne ro y lo perecedero se 
hace eterno. Una tpujer vió Leonardo de Vinci y si la 
hubiese trasladado al lienzo tal como la realidad se la 
ofrecía, no hubiera sido su cuadro más que el retrato 
de determinada donna; mas, intervino el elemento 
psíquico, peculiar del artista, y, desechando los acci-
dentes, que individualizan al objeto, tomó los carac-
terísticos del géne ro , y de este modo, lo mortal se hizo 
imperecedero, y la mujer quedó para siempre retrata-
da en La Gioconda. ¿Qué otra cosa hizo el pueblo 
griego en la Venus de Milo o en la Victoria de Sa-
motraxia? 
Mas, el mismo peligro que se corre predominando 
el elemento material, imitativo, se tiene, por el lado 
opuesto, si predomina el espiritual, idealista y con 
tendencia a lo abstracto. Si, en el primer caso, la obra 
artística se convierte en grosera imitación de la natu-
raleza; en el segundo, se engendra una obra que no 
vive, que tiene más de ciencia que de arte. 
Es, pues, difícil, pero al par necesario, hallar el medio 
en que fundamentar la creación artística y esto, que se 
llama carácter , se consigue teniendo en cuenta que, 
como dijo Hegel, el arte es la realización sensible de 
la idea. 
A más del carácter , precisa la expresión. Lo que ha 
de hablarnos, lo que está destinado a comunicarse con 
nuestra inteligencia o con nuestros sentimientos, ha de 
ser expresivo; lo no expresivo es la muerte y ya hemos 
visto que el arte que no vive, lo abstracto, no es arte. 
Las formas de los seres, en sí mismas, ya son expresi-
vas; pero, tienen como poderosos medios que subrayan 
esta expresión la actitud, el gesto y el ademán. 
Estos principios, generales a toda arte, son muy 
particularmente aplicables a la escultura, y, tanto el 
carác te r como la expresión, se sujetan a determinadas 
leyes. Es la esencial condición del ca rác te r que no 
mienta lo que aparenta, y de la expresión, que no 
falte a la belleza, rompiendo las l íneas de la figura 
con su exagerado movimiento; que es la expresión 
excesiva, en la escultura, como el adorno barroco 
que rompe las puras líneas del frontón griego: por eso 
dijo Miguel Angel que la escultura debía ser de tal 
forma que, arrojada por una gran pendiente, llegase 
intacta hasta abajo. 
Examinemos, ahora, con arreglo a los principios 
expuestos, la escultura del Cristo de la Salud y de las 
Aguas. Aparece el Crucificado en el preciso instante 
que sigue al momento de la expiración. Ha muerto. 
Sus ojos ya no ven, pero aún permanecen entreabiertos; 
su cuerpo ya no alienta, pero aún no tiene la caracte-
rística rigidez del cadáver. Si bien es cierto que el alma, 
o mejor dicho, sus manifestaciones, se revelan en todo 
el cuerpo, no lo es menos que es en el rostro donde par-
ticularmente se traducen los movimientos del espíritu. 
Por esto el Cristo de la Salud y de las Aguas tiene, 
principalmente, su expresión en la cabeza, sin que, por 
ello mismo, pueda decirse que el resto de la escultura 
está descuidado. El cuerpo todo es traducción del espí-
ritu: he aquí el fundamento del desnudo en el arte, y 
todo el cuerpo traduce, en esta imagen, el momento 
escogido por el artista; pero el rostro, como espejo del 
alma, que se le ha dicho, retrata los estados psíquicos, 
subrayándolos, dándoles mayor tonalidad y mayor 
fuerza, 
El artista anónimo autor de la escultura que nos 
ocupa, ha interpretado la realidad toda llevándola a la 
madera con una ejecución y tecnicismo admirables. 
Pero no ha olvidado el carácter y sabiendo desechar 
los accidentes prosaicos y antiestéticos que acompañan 
a la muerte en la individualidad humana, ha tomado 
los esenciales y característicos, y ha hecho eterno un 
momento que es fugaz y transitorio. Aún más: sabe 
que es la muerte de un Dios la que ha de interpretar en 
su escultura y, por eso, valiéndose del elemento psíquico 
del Arte, de su fantasía, ha idealizado la figura, la ha 
engrandecido, ha hecho al hombre Dios, pero, al par 
ha sabido conservar al hombre como hombre para no 
caer en lo abstracto. 
Guarda, la expresión, la proporción debida entre las 
diversas partes de la figura, aunándose todas ellas y 
respondiendo, en su expresión total, al fin de la obra. 
Así, pende de los brazos, como lo denota la acusación 
marcada de los músculos de los mismos; cae, ligera-
mente, su cabeza sobre el pecho, hacia el lado derecho 
y sus rodillas se proyectan hacia fuera, y hasta sus 
pies, sujetos por los clavos, se tuercen a uno y otro 
lado, sobre todo el izquierdo, en la postura natural y 
lógica del cuerpo crucificado que, ya muerto, pende por 
su peso de los clavos de las manos. Un momento antes 
y su expresión hubiera sido muy otra. Entonces el 
punto de apoyo habr ían sido los pies; éstos y las pier-
nas se ofrecerían rígidos y nula sería la proyección de 
las rodillas; el pecho se elevaría formando contraste 
con el vientre deprimido, y el rostro, en alto, dejaría 
escapar, por las fauces, el último hálito de vida. Pero, 
no es este el momento de nuestra escultura: el instante 
de la expiración ha pasado ya, el sacrificio del Calvario 
está consumado. Por eso el cuerpo cuelga; no hay 
acuse manifiesto de los músculos gemelos; no se eleva 
el pecho, ni se deprime el vientre; no hay contracción 
violenta ni en el rostro ni en ninguno de los miembros, 
sino placidez y dulzura; es el cadáver del Dios-hombre 
que acaba de expirar. Como cadáver de hombre tiene 
la flojedad y la blandura de la carne recién muerta; 
está caliente aún, pudiera decirse. Como cadáver de 
Dios tiene toda la suavidad, toda la delicadeza, toda 
la belleza que se refleja, sobre todo, en su divino rostro. 
Nada, pues, ha faltado en la realización de esta obra 
de los requisitos necesarios que la Escultura requiere. 
Hemos visto su carácter , hemos estudiado su expre-
sión; y esta expresión responde a su fin, se reparte 
proporcionalmente por los diversos miembros y no se 
nos puede argüir que sea exagerada, dentro del campo 
escultórico, porque la autoriza el material y el fin de 
la obra. 
Manuel CHAVES JIMÉNEZ. 
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L E Y E N D A S A N D A L U Z A S 
L A ^ G U I T A R R A 
A mi madre, en cuyos labios la dulce poesía de la leyenda 
de la guitarra, fué halago para mi alma niña. 
Indudablemente, las generaciones, !os pueblos y las 
razas, a su paso por la tierra, dejaron siempre huellas 
indelebles de su carácter, de las tendencias que inspi-
raron sus costumbres, de la influencia étnica de su 
psicología, sin que el transcurso de los tiempos, en la 
corriente evolutiva de las sociedades modernas, haya 
podido transformar. 
No impunemente pasó por nuestro suelo la r az i 
sarracena. En el mediodía hispano, singularmente en 
esos pueblos costeros que se miran en las claras 
aguas mediterráneas, aún subsiste su ambiente impreg-
nado de indolente abandono, saturado de perfumes de 
sensualidad y de misterio. 
Las muchas ruinas almenadas que se conservan en 
todos ellos, la arquitectura arábiga de buen número de 
sus iglesias, que en tiempos pretéritos fueron mezquitas, 
el derroche joyante de sus jardines, patentizan su paso, 
y si no fuese ésto bastante, vendrían a confirmarlo las 
costumbres de sus habitantes, genuinamente musulma-
nas, como perfumes de nostalgias de las poéticas cortes 
de los Califas. 
Entre las costumbres esencialmente moriscas que 
más se asocian al espíritu de estos pueblos, está el uso 
y acompañamiento de la guitarra, instrumento absolu-
tamente indispensable en todas las fiestas típicas anda-
luzas, que tiene vibrantes en sus cuerdas las hondas 
tragedias de las coplas. 
No puede decirse en absoluto que la guitarra fuese 
importada a España por los árabes, puesto que se 
asocia enteramente al bandolín, a la cítara y a la guzla, 
instrumentos antiquísimos, según acreditan autores 
griegos y romanos, t raídos de Egipto a Córdoba y 
Sevilla, y entre los que vino la arábiga kittara. Los 
chinos la conocían desde los primeros tiempos y en el 
Japón conservan la bandolina de tres cuerdas. 
En el supuesto de que el bandolín de cinco cuerdas 
sea el progenitor de la guitarra actual, voy a referirme 
a una bella traducción árabe donde late la dulce leyenda 
de nuestro popular instrumento. 
Zainab, la apasionada amante del Profeta, hal lábase 
cierto día en su palacio de Medina dormitando bajo los 
árboles de su frondoso jardín. Era la hora pesada de 
la siesta y poseída de un profundo aburrimiento, s^  
entretenía en hacer saltar las perlas de su triple collar, 
que se esparcían como lágrimas sobre la hierba ver Je 
y húmeda. 
Una voz misteriosa sorprendió a Zainab. 
—¿Qué te hemos hecho, decía, para que nos arrojes 
de tu cuello? ¿Por qué deshaces esos hilos que tantas 
veces oyeron latir tu corazón enamorado? 
Zainab reconoció en aquella voz misteriosa el lamento 
de las perlas y les respondió encolerizada: 
—¿No sabéis que el hastío rae mata y el ocio me 
consume? 
—Espera, dijeron las perlas. 
Todas estaban esparcidas, pero momentáneamente, 
como si en cada una de ellas surgiera un alma, se 
deslizaron blandamente por el césped y agrupándose 
formaron una pirámide de cuyo vértice se escapó una 
nubecilla tenue de mariposas blancas que hacían flotar 
algo brill-rnte sostenido por sus nítidas alas. 
La hermosa amante del Profeta, sintióse envuelta en 
la nube de los bellos insectos, cayendo en profundo 
éxtasis. Cuando volvió de su aturdimiento, las maripo-
sillas se alejaban, después de dejar en su falda un 
extraño objeto. Era un precioso bandolín de oro y 
nácar, adornado de piedras preciosas con cinco clavijas 
también de oro. 
Zainab tomó el lindo instrumento e intentó pulsarlo. 
No pudo. El bandolín carecía de cuerdas. Intentó 
impaciente arrojarle al suelo, mas en aquel instante una 
hurí, salida de una bella campanilla azul, díjole presen-
tando una cuerda: 
—No te desesperes, Zainab. Soy el primer sentido. 
Mira mis alas cubiertas de ojos. 
Tras de aquella hurí, salieron otras cuatro, respecti-
vamente de un cascabelote de adormidera, de un nardo, 
de un romero y de una sensitiva. Cada una traía su 
cuerda, que simbolizaban los demás sentidos y la dulce 
Zainab pudo pasar por el mágico bandolín sus dedos 
de rosa. 
Las cinco huríes desaparecieron a los suaves acordes 
del bandolín y la bella Zainab sintió dentro de sí el 
despertar risueño de su vida gozosa, ahuyentando para 
siempre sus indolencias. 
El bandolín ha resonado aún en los harenes de 
Constantinopla como resonó en las zambras de la corte 
de Motamid y de los Abderramanes y en los dorados 
naranjales de Córdoba y Sevilla. 
La guitarra en Andalucía conservó sus cinco cuerdas 
hasta los comienzos del siglo xvn en que Vicente Espi-
nel, el aventurero literato y músico, le dió la llamada 
bordón, que siguiendo el símbolo, podremos decir que 
representa el sexto sentido, quizás el sentido común. 
La guitarra de seis cuerdas es la que pulsaron esos 
magos de la música que se llamaron Arras, Estrada, 
Manjón, Tá r r aga . . Actualmente Andrés Segovia ha 
salido de la severa ciudad del Santo Rostro para 
extender por todo el mundo ese arte soberanamente 
difícil que duerme en las tersas cuerdas de la guitarra 
andaluza y no despierta más que a la llamada poderosa 
del genio. 
Francisco CATENA GARCÍA. 
Vea en las últ imas páginas la información 
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A N T E Q U E R A 
A tus plantas postrado, su extravío 
Llora ante Ti contrito el pecador.. 
¿Cómo no has de escucharle, Jesús mío, 
Si por pagar ese fatal desvío 
Padeces cruel Pasión? 
De tu sangre una gota, al Verbo unida. 
La justicia de Dios puede aplacar; 
Una sola palabra bendecida 
De ese tu amante Corazón salida 
De salvarle es capaz; 
Pero tal es tu amor, Jesús querido, 
Que cuando al hombre anhelas redimir; 
Cuando del vicio en que se ve sumido 
Quieres alzar su espíritu, nacido 
Para volar a Ti; 
Cuando acercarle al Corazón Tú quieres. 
Centro de sus amores y su bien, 
En tu infinito amor tan grande eres, 
Que a esa gota de sangre Tú prefieres 
Darla toda por él. 
De ese amor celestial la viva llama 
Forma en tu Corazón todo un volcán; 
Y cuando desbordada se derrama 
Su lava purifica y al hombre inflama 
En dulce caridad. 
Ella a Pasión le lleva redentora 
Que salva de su culpa al mundo infiel; 
Y de fu vida en la postrera hora. 
Fué tan grande su fuerza salvadora, 
Que le ganó el Edén. 
¡Cómo, pues, del perdón que Tú me ofreces, 
Bondadoso Jesús, podré dudar? 
Con tu dolor mi espíritu estremeces, 
Junto a esa columna en que padeces. 
Por darme gracia tal. 
Dulce perdón ante tu altar te pido; 
Haz que viva ya siempre junto a Ti; 
Quede en tu amor mi espíritu encendido, 
A l ver, Señor, cómo por mí has sufrido 
Penas y afrentas mil . 
Fr. J. de C H A U C H I N A 
OilDiilDiiSS OiiOCI 
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R E M A N A D E P A S I Ó N 
E s la S e m a n a S a n t a , u n a de las m á s be-
l l a s f iestas i b é r i c a s , d í a s l o s m á s so lemnes 
de l a c r i s t i a n d a d , en que a pesar de suce-
derse las g e n e r a c i o n e s cada d í a m á s mate -
r i a l i z a d a s , a ú n se r i n d e t r i b u t o a esta fe-
cha , en que las p r á c t i c a s del c u l t o c r i s t i a n o 
n o s ó l o se a d e n t r a n p o r l o s o j o s , s i n o que, 
p e r f u m a d o el a m b i e n t e c o n el a r o m a s u t i l 
de ine fab le m i s t i c i s m o , el a l m a se enc iende 
de sus m í s t i c o s a r r e b a t o s . 
P a r a l o s que g u s t a m o s de í n t i m a s delec-
t a c i o n e s e s p i r i t u a l e s , a u n q u e s a t u r a d a s de 
cosa v i v a , de a n h e l o e s p i r i t u a l h u m a n i -
zado , p a r a t o d o b u s c a d o r de i d e a s y 
r e c u e r d o s , l as f iestas de l a S e m a n a de 
P a s i ó n en A n t e q u e r a s o n o b j e t o de í n t i m a 
y s o ñ a d a d e l e c t a c i ó n , que a c t ú a a m o d o 
de b á l s a m o c i c a t r i z a d o r de a l m a s h e r i d a s 
p o r el D e s t i n o . 
E n estos d í a s s an tos , A n t e q u e r a , que 
v i v e t o d o el a ñ o en s u g e s t i ó n de sus f iestas 
r e l i g i o s a s , s i n que en e l las h a y a m a t i z de 
p r o f a n i d a d , n i c o n v e r s i ó n en i n d u s t r i a ; 
A n t e q u e r a , que c o n s e r v a s u d e l e c t a c i ó n 
e s p i r i t u a l de g r a n c r eyen t e , a l l l e g a r l o s 
d í a s de P a s i ó n , e x a l t a su fe, a u m e n t a sus 
d e v o c i o n e s y da r i e n d a sue l t a a su f iebre 
r e l i g i o s a . 
C o n f e r v o r o s o s a n h e l o s , en u n d e l i q u i o 
v i s i o n a r i o de p u e b l o e s t r e m e c i d o p o r l a fe, 
l a n z a a l a ca l l e sus c o r t e j o s p r o c e s i o n a l e s , 
h a c i e n d o pa t en te el f r u t o de sus en tus ias -
m o s ; f i g u r a s r e l i g i o s a s que e s t i m u l a n y 
e x c i t a n a l a o r a c i ó n , V í r g e n e s y C r i s t o s 
c o n su i r r e m e d i a b l e d o l o r , sobre peanas 
de r i q u í s i m a p l a t a r e p u j a d a , en a m p l i a s 
andas , c o n f r i s o s de m a d e r a t a l l a d a o de 
c ince l ada p l a t a . 
V a n las f i g u r a s san tas b a j o esbel tos y 
p r i m o r o s o s p a l i o s , s u s t e n t a d o s p o r sendas 
y a r t í s t i c a s v a r a s de p l a t a ; envue l t a s en 
m a n t o s b r i l l a n t e s , b o r d a d o s en p l a t a , o r o 
y p i e d r a s p r e c i o s a s , t ú n i c a s costosas^ 
pe tos c u a j a d o s de p e d r e r í a , dedos y m u -
ñ e c a s e n g a l a n a d o s c o n i n n ú m e r a s j o y a s » 
m a g n í f i c a s c o r o n a s c u a l r e fu lgen tes soles , 
que d e s l u m h r a n en las b e n d i t a s cabezas; 
co l l a r e s a d m i r a b l e s , s e d e r í a s sobe rb ia s , 
« p a s o s » t r i u n f a l e s de l u j o y de r i q u e z a 
herme n a d o s , que p r e g o n a n el esfuerzo de 
sus m a n t e n e d o r e s , s o s t e n i e n d o l a t r a d i -
c i ó n de sus p r o c e s i o n e s , anejas a l a h i s t o -
r i a de l a c r i s t i a n í s i m a A n t e q u e r a . 
E l pa so p o r l a s ca l l es , de i m á g e n e s t a n 
p o p u l a r í s i m a s y v e n e r a d a s p o r t o d a l a 
c i u d a d c o n c iega d e v o c i ó n , es re f le jo f i e l 
de los esDlendores de l a i m a g i n e r í a espa-
ñ o l a , en aque l l a s edades de l a fe i n c o n m o -
v i b l e y o r g u l l o de l a c i u d a d en te ra , que da 
s u e n t u s i a s m o a las f ies tas s ag radas , g u a r -
d a n d o a n s i o s a m e n t e esta t r a d i c i ó n . 
T o d o e l a d m i r a b l e desf i le , ent re l a r g a s 
f i l a s de cof rades y pen i t en tes de sus P o n t i -
f i c ias y Reales H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s ; 
e l i n c o m p a r a b l e p a n o r a m a de l a vega u b é -
r r i m a y de l a s i e r r a f é r t i l , en esos a t a rde -
ceres de l v i v i r a n t e q u e r a n o , el a r t i f i c i o s o 
a l u m b r a d o de benga l a s m u l t i c o r e s , l a a b u n -
dante p r o f u s i ó n de f l o r e s de azaha r , v i o l e -
tas y c lave les c o n su p o l í c r o m a v i s u a l i d a d , 
y el desg rane de las n o t a s s en t imen ta l e s 
de l a saeta, da a l a m b i e n t e a n t e q u e r a n o en 
estos d í a s en que l a be l l eza de sus muje res 
t a m b i é n se e n s e ñ o r e a p o r las ca l les , unas 
no t a s pecu l i a r e s , c a r a c t e r í s t i c a s , de c o l o r 
y de l u z , que s o n , c a r i c i a p a r a los s en t i dos 
y e m b r u j a m i e n t o p a r a el e s p í r i t u , y que h a -
cen e x c l a m a r , c o n el poe t a de los can ta res : 
« | B e n d i t a l a c i u d a d que a d o r a y s iente , 
que sabe en su g r a n d e z a ser c reyente 
y en el a l m a su p l e g a r i a e leva! 
F e l i z el p u e b l o que a l e r r o r a j eno , 
c o m o p renda de a m o r g u a r d a en su seno 
l a s e m i l l a de fe que a l c i e lo l l e v a . » 
Mariano B, A R A G O N É S 
M e l i l l a , M a r z o 1931 . 
lliiin11 o n 
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* A L O S P I E S D E M A R Í A ^ 
( A N T E E L A L T A R D E U N A V I R G E N A N T E Q U E R A N A ) 
1 
En los tiempos medioevales 
de romántica grandeza, 
cantando amor y belleza 
iba el mísero juglar, 
y con notas de su alma 
elevaba sus canciones, 
al pie de los torreones 
de algún castillo feudal. 
11 
Sonaba con que sus ecos 
despertaran la ternura 
de la espléndida hermosura 
grabada en su corazón, 
que sus trovas amorosas 
ablandasen un instante 
aquel pecho de diamante 
de la musa de su amor. 
I I I 
En las justas de Provenza, 
de famosa nombradla, 
al canto de amor unía 
himnos de patria y de fe, 
alentando la esperanza, 
no ya de efímeros bienes, 
sino de adornar sus sienes 
con las hojas del laurel. 
I V 
Pasaron aquellos días, 
huyeron aquellas horas 
y hoy brillan nuevas auroras 
pare el moderno cantor; 
ya aquellas justas son idas, 
ya no existen trovadores 
que canten tiernos amores 
en la señorial mansnn. 
Mas no se agotó la fuente 
en corazones humanos 
y otros himnos soberanos 
doquiera se oyen sonar, 
que no murió el sentimiento 
que olvidado parecía 
y es eterna la poesía, 
y es su grandeza inmortal. 
V I 
En tu honor. Virgen sagrada, 
a t i sus almas sujetas, 
las trovas de los poetas 
llenan el espacio azul 
y sus canciones sentidas 
en prado y montaña flotan, 
como suspiros que brotan 
de las cuerdas del laúd. 
V I I 
Solitario peregrino 
cautivo d" tus bondades, 
trovador de otras edades, 
bardo sin inspiración, 
en mis nobles entusiasmos, 
quiere mi lira cantarte 
y el alma quiere ofrendarte 
los tesoros de su amor. 
V I H 
Desde niño te he querido, 
desde niño te he adorado 
y ante tu imagen postrado 
puse amor, supe sentir, 
dedicando en tus altares 
mis primeras oraciones, 
rosas de mis ilusiones 
que brotaban para t i . 
I X 
De mi madre idolatrada 
mirándome en el ejemplo, 
en el alma te alce un templo 
que el tiempo no destruyó, 
que no han trocado en ruinas 
dardos del error profundo, 
ni tentaciones del mundo, 
ni mundanal ambición. 
X 
Eres el sol que ilumina 
con sus rayos mi camino, 
eres astro peregrino 
que nunca apaga su luz, 
que rasga las densas nubes 
que nacen en el sendero, 
y me marca el derrotero 
del deber y la virtud. 
X I 
Eres cual rosa temprana 
que del sol colores toma 
y su delicioso aroma 
doquier derramando va; 
eres plácido destello 
de dulce y pálida luna. 
que refleja en la laguna 
su belleza virginal. 
X I I 
El arroyuelo te ofrece 
sus caudales de rumores, 
los alegres ruiseñores 
cantan en selva y jardín; 
por t i su pintado cáliz 
abren las flores más bellas 
y hasta su manto de estrellas 
bordó el cielo para tí. 
X I I I 
El mar con blancas espumas 
te ofrece ricos collares, 
te dan los bosques cantares 
de cadencia sin igual, 
que por tí, Virgen María, 
de galas se viste el suelo, 
de luces se adorna el cielo 
y de perlas playa y mar. 
X I V 
No me abandonen tus ojos 
en las luchas de la vida, 
pues mí ilusión más querida 
en tu amor deposité, 
y al crecer las tempestades 
crezca también mi esperanza 
y halle puerto de bonanza 
en donde anclar su bajel. 
X V 
Estas lágrimas que vierto, 
mezclándose con mi llanto, 
y que humedecen el manto 
que siempre me protegió, 
han de ser las mensajeras, 
que en este existir sin calma, 
piden piedad para el alma 
del infeliz pecador. 
X V I 
Y si al besarme la muerte, 
aún dentro del pecho brota 
una palabra, una nota, 
algún suspiro fugaz, 
haz, Madre, que entre sus giros 
lleven tu nombre adorado, 
como un tesoro sagrado 
que nada pudo borrar. 
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S O N E T O S E S C O G I D O S 
DE POETAS A N T E Q U E R A N O S 
D E L SIGLO DE O R O 
O 
Como el triste piloto que por el mar incierto 
Se ve, con turbios ojos, sujeto de la pena 
Sobre las corvas olas que vomitando arena 
Lo tienen de la espuma solpicado y cubierto, 
Cuando sin esperanza, de espanto medio muerto, 
Ve el fuego de Santelmo lucir sobre la antena, 
Y adorando su lumbre de gozo el alma llena. 
Halla su nao cascada surgida en dulce puerto, 
Así yo el mar surcabj de penas y de enojos, 
Y con tormenta fiera, ya de las aguas hondas 
Medio cubierto estaba, la fuerza y luz perdida. 
Cuando miré la lumbre ¡oh Virgen! de tus ojos, 
Con cuyos resplandores, quietándose las ondas. 
Llegué al dichoso puerto donde escapé la vida. 
Pedro E S P I N O S A 
¡Ay triste! jay triste! Pues mis verdes años 
Se lleva el tiempo con veloz huida, 
¿Por qué de l'alma el sentimiento olvida 
Llorar mis culpas y temer sus daños? 
Pues ya en caminos de mi error extraños 
Perdí mi juventud, [oh! mal perdida, 
¿Por qué no vuelvo, y de la eterna vida 
Piso la senda sin temor de engaños? 
¿Por qué no imito al solo peregrino, 
Que, llevando su patria en la memoria, 
No reposa ni alegra el pensamiento? 
No me desmaye el áspero camino; 
Pues hasta ver a Dios, gozar su gloria, 
No se halla reposo ni hay contento. 
Juan B.a de M E S A 
oo 
Pues conocéis. Señor, a mi enemigo, 
Sus grandes fuerzas, las pequeñas mías, 
Y veis que ya de mis cansados días 
Se acerca el fin que el tiempo trae consigo, 
Dél y de mí libradme, que lo sigo 
Forzado de mi engaño y sus porfías; 
Muera mi fuego entre cenizas frías 
Y viva la razón en paz conmigo. 
No permitáis que venga el que vencístes. 
Ni que se pierda en mí la imagen vuestra. 
Si no por lo que soy, por lo que os cuesto. 
Vos sois el mismo que por mí moristes; 
Esa la misma vencedora diestra: 
Venid, Señor, venid; libradme presto. 
Luis MARTÍN D E L A P L A Z A 
H I M N O 
Ntra . Sra. del Consuelo 
CORO 
[Salve, Virgen del Consuelo! 
[Salve, Reina celestial! 
Calma siempre nuestro duelo, 
Líbranos de todo mal. 
I 
Dios te puso más alta que el cielo. 
En la cumbre triunfal de la gloria 
Donde cantan tu eterna victoria 
Los querubes con santo fervor; 
Y si acuden pidiendo consuelo 
En sus males, a Tí, los mortales. 
Tú remedias al punto sus males 
Con un rayo divino de amor, 
I I 
Cuando el piélago ruge imponente. 
Cuando ronca la brava tormenta. 
Va la nave saltando violenta 
Del tremendo oleaje al azar, 
Pero el nauta te pide ferviente 
Que conjures sus trágicos duelos, 
Y en seguida sonríen los cielos 
Y se calman las olas del mar. 
I I I 
Mar siniestro también es la vida 
Porque en ella, con furia violenta. 
Se desata la humana tormenta 
De las malas pasiones en pos, 
Pero Tú, nuestra Madre querida. 
Como estrella feliz del Consuelo, 
Nos señalas el rumbo del Cielo 
Para entrar en el reino de Dios. 
I V 
Antcquera, que tanto te adora. 
Viene fiel a postrarse a tus plantas 
Y a pedirte con súplicas santas 
Que la libres por siempre de mal; 
Que el amor que en su pecho atesora 
Se acreciente con místico fuego 
Y que logre rendírtelo luego 
En la dul ce mansión eterna!. 




Z í i t a . Sra. b á Consuelo 
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L u 2 ; d e » A n t c c j u e r a 
( C U E N T O ) 
Lema: ABINDARRÁEZ. 
•47///////////////////'/^ ^ 
(p r imer premio d e n u e s t r o 
c o n c u r s o . ) 
El viajero se detuvo. El auto siguió hasta el 
pueblo. Al viajero hirió, 
en lo más sensible de su 
espíritu artista, el lumi-
noso panorama de la 
Moraleda. Se alzaban, 
severas, las piedras de 
las iglesias del Carmen 
y de Santa María. Al 
fondo, los azules pica-
chos de las sierras de 
Antequera. 
Desde el coche, los 
ojos de Juan Miguel ha-
bían soñado en la deli-
cia de la vega, con su 
c é l e b r e Peña de los 
Enamorados, sus case-
ríos, sus huertas y sus 
nueve partidos, que cir-
cundan la población de 
profuso arbolado, y que 
la hacen g r a t a a los 
ojos del viajero. 
Juan Miguel, el ilustre 
pintor, prefirió detener-
se, ávido de la luz del 
paisaje, vario, pintores-
co, sugestivo, que se le 
ofrecía en la serena ma-
ñana de Agosto. Había 
dejado atrás a los ami-
gos que le esperaban en 
el Casino. El curioso 
espíritu de Juan Miguel, 
a solas, sin las instiga-
ciones de la cortesía, sin 
los halagos de la amis-
tad, como sincero artis-
ta, vagó por aquellos 
lugares, hasta bien en-
trada la mañana, en que 
regresó a Antequera. 
jii;,;!íííi::;;: j 
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Los amigos le recibieron en el Casino. Todos 
habían llegado a la ciudad histórica con motivo de 
la feria y de los festejos—tan celebrados—que allí 
tienen lugar por el mes de Agosto. 
Juan Miguel, el afamado artista, les saludó: 
—Traigo una gratísima impresión de la ciudad. 
Pintorescos alrededores. El arte ha dejado aquí hue-
llas bien visibles. Se enseñorea de su poderío, de su 
grandeza, de su positivo valor. 
Pronto, intelectuales de la Prensa local, escritores, 
artistas, se presentaron a Juan Miguel, cuyos popula-
rísimos lienzos, en toda Andalucía, le habían dado 
fama, dinero y honor. 
Como era día de feria, se había intensificado el 
tránsito por las anchas, rectas y limpias calles. La 
gente iba y venía, con sus trajes de fiesta, el regocijo 
en el semblante. Se observaba que aquélla era una 
gran ciudad: tipos variados, caras expresivas. Había 
ambiente. 
La conversación tomó giros variados. El preferido 
fué el tema del arte. Juan Miguel explicó cómo en una 
ojeada se había llenado el alma de soles, por aque-
llas viejas piedras, que le atrajeron, y que eran tesoro 
artístico de la ciudad. 
—He hecho mi entrada triunfal—dijo—por el Arco 
de los Gigantes; ha avasallado mi alma la muralla 
árabe, con su enhiesto castillo, y he penetrado en el 
majestuoso templo de Santa María... 
Un erudito local intervino para hablar de historia 
de Antequera. Concretamente se refirió a su hecho 
de armas, el más heroico, el que fué blasón de la ciu-
dad y dió a su escudo una jarra de azucenas, un león 
y un castillo de oro, con las iniciales A. T. Q., que 
significan Antequera. Fué el 16 de Septiembre de 
1410, día señalado para el asalto. Muy de mañana, el 
Infante don Fernando ordenó acercar las bastidas a 
las murallas y acometerlas con brío La primera ban-
dera cristiana que ondeó en los muros de la plaza fué 
la de Garcí Fernández Manrique,que alzó en la torre 
de las Bastidas, Y las banderas del Conde de Niebla, 
de Juan Velazco, de Pérez de Sandoval, de Rodrigo 
de Narváez, de Alvaro Camero, de Carlos Arellano, 
de Pedro Alonso Escalante, ondearon en distintos 
puntos de la muralla. Y los pendones de Santiago, 
San Isidoro, Sevilla y Córdoba, fueron también cla-
vados, por don Fernando, en la torre... 
Dijo también el ilustre antequerano, que en 1441 fué 
concedido a la villa el título de ciudad, por la victo-
ria conseguida por sus habitantes sobre los moros 
en la batalla del Chaparral, y que por ayuda que esta 
ciudad prestó en las conquistas de Málaga y Grana-
da, se concedió a su escudo el lema «Por su amor», 
amén de otros privilegios, como los títulos de «Muy 
Noble y Muy Leal», siempre concedidos por heroicos 
hechos de armas. 
Como se derivara el tema hacia la clásica y 
firme poesía de Antequera, el escritor local, Félez, 
dijo: 
—Nuestros poetas. .Sí, los tenemos. El lírico Pedro 
Espinosa; el de los madrigales, Martín de la Plaza. Y 
finas poetisas: Cristobalina de Alarcón, Luciana de 
Narváez... 
Hubo un momento en que la conversación se heló. 
Había pasado una mujer. Todos los ojos varoniles 
dirigieron sus dardos, como fusiles que brillaran al 
sol de Agosto, para tomar aquella «fortaleza». Había 
pasado una mujer. Cuando suspiraron los pechos, 
rieron los ojos, bañada su luz en el placentero anhelo 
de aquellos ojos negros y dilatados.; 
A una insinuación de Juan Miguel, alguien ha 
dicho: 
—Se llama Luz. Aquí nació, para nuestro or-
gullo. 
Juan Miguel, placiéndose en el hallazgo, ha ido,— 
cuando huyó la espléndida figura,—imaginativamen-
te, reconstruyéndola, tan hierática y gentil, tan seve-
ra y firme. Era árabe el rostro de aquella mujer. La 
tez, bronceada, como la de la musa de Romero de 
Torres. Tenues las cejas, como élitros de un caballito 
del diablo. Y los ojos, anchos, profundos, donde la 
luz se desbordaba, mansa, risueña, para embria-
garnos. 
A una proposición de Félez, la «peña» se ha puesto 
en marcha. 
Es noche. Estamos en el Paseo de Alfonso X I I I , 
real de la feria. La de Antequera, con sus fiestas, tie-
ne fisonomía propia: la de las ferias de Andalucía. 
Mercado de ganados, típicas buñolerías, chozos, ten-
deretes. Ingenuos espectáculos: noria, columpios, 
barracas donde el señor Truco se enseñorea de los 
niños que pretenden ser hombres y de los hombres 
que aspiran a aniñar su espíritu... 
Por los ojos de Juan Miguel pasó todo esto como 
un espectáculo nuevo. El , también, se había hecho 
niño, en aquella venturosa mañana en que sus ojos 
tuvieron la dicha de tropezar con los de Luz. La silue-
ta de esta mujer extraordinaria había puesto alas a 
su corazón. Esta inclinación del pintor por la Eva 
antequerana,fué advertida por los de la «peña». Félez, 
al regreso de la feria, le hizo pasar por la calle de 
Lucena, una de las más céntricas y luminosas vías de 
la ciudad, mediada la cual se dirigió a Juan Miguel y 
le dijo: 
—Aquí vive la Musa... 
A l mismo tiempo, se entreabrió una cancela, puro 
renacimiento, y por un instante se vió florecida por 
las dos rosas de luz de los ojos de una mujer. 
3Qís;:;:^  O 
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Más tarde, el corazón del artista estaba preso en 
las sutiles redes del hechizo de Antequera; cautivo 
de su claro sol, de sus viejas piedras, de su franca 
hospitalidad, y encadenado por el niño Amor. 
Duerme la ciudad, Juan Miguel se ha incorporado 
en el lecho. Le espina un dardo que clavó en su alma 
la extraordinaria mujer de Antequera. Y siente el im-
pulso de abandonar el hotel, de pasear por la ciudad 
desierta. 
Ya en la calle, no sabe el rumbo que tomar. Le 
lleva de la mano el ciego instinto de situarse frente a 
la casa donde reposa Luz. Es un impulso de adoles-
cente—lo sabe—, pero puede más que él, y allá 
camina. 
Algún trasnochador le ha mirado con curiosa mali-
cia, que Juan Miguel no advierte. A l entrar en la calle 
de Lucena, se le ha ensanchado el pecho. Ahora está 
frente a la casa de Luz, los ojos desbordados en los 
hierros de la cancela, que le pinchan, que le desga-
rran los ojos. Es un homenaje mudo el que el artista 
tributa a la mujer extraordinaria que le cautivó tan 
hondamente. Serenata de palabras sin eco, de flori-
dos pensamientos, de anhelos locos. Suenan las cam-
panas del convento de Agustinas de la Madre de 
Dios, y Juan Miguel, instintivamente, alza los ojos 
hacia el ábside del templo que emerge en la aurora 
de aquel día de Agosto. Es la hora del alba, que ha 
sorprendido al artista y lo unge con el óleo de su 
difusa luz, de su blanco beso perfumado. 
I I 
Población de amplias perspectivas: anchas plazas, 
rincones dorados, barrios antiguos, con calles de 
trazo árabe; severos caserones, coronados de presti-
giosos escudos. El hechizo de sus parques y de sus 
jardines, en estos días de feria, exornados, encendi-
dos. La vida fluye en músicas y en risas por el trán-
sito de mujeres hermosas, engalanadas y rientes. Hay 
un contagio de alegría de los ojos a los ojos y del 
alma al alma. Se anuncia el festejo, y se verifica 
quemándose entre esplendores, entre risas de mujer 
y piropos jacarandosos. La plaza de toros se enguir-
nalda de mujeres, de sol y de armonía. La calle se 
enciende en ilusiones. En el coche florecen los clave-
les del hechizo. La armonía se desborda en la gente 
de a pie. En la verbena, en el baile, la rosaleda del 
mantón de Manila, desgrana sus espléndidas rosas— 
encendidas de luz—para embriagarnos de vida, de 
anhelo. Es la felicidad que se entrega a nosotros en 
un abrazo de mujer. 
Así ha dicho el espíritu artista de Juan Miguel, su 
madrigal a la ciudad en fiesta, esta noche que en la 
caseta principal de la feria ha charlado largamente 
con Luz. Pero Luz, la mujer extraordinaria, la Musa 
de la feria, tiene un amor lejano, pero cierto. 
Juan Miguel pudo hablarla y sentir de cerca los 
hechizos de su voz, de su mirada acariciadora, de su 
simpatía, que embriagaba, y de su ingenio loco, Y 
como el corazón de Luz pertenecía a otro hombre,— 
y Luz era una mujer fuerte, sensitiva y buena y fiel 
para aquel hombre—, el artista, ya que no pudo reco-
ger las flores de su anhelo, conquistó las de su arte: 
consiguió que Luz posara unas tardes, ante el lienzo. 
Así realizó Juan Miguel la más alta empresa espiri-
tual. Así nació la obra que culminó la fama del artis-
ta y que se denominó «Luz de Antequera», 
Camino de Córdoba, Juan Miguel volvió a sentirse 
cautivado por los azules picachos de las sierras de 
Antequera, Desde el coche, sus ojos soñaron con la 
delicia de la vega, sus caseríos, sus huertas,,. Cuando 
caminaba su anhelo hacia la histórica ciudad, Juan 
Miguel llevaba tranquila el ánima. Ahora, el alma, 
embriagada de honores, de gozos, iba presa en las 
sutiles redes de un amor inaccesible. Nuevo Abinda-
rráez—el del bello romance de Lope—se sentía enca-
denado al imposible, y, por su Jarifa, su corazón 
dijo la amarga estrofa: 
«¡Qué bien dicen que hay peligro 
desde la mano a la lengua! 
Pensé dormir en sus brazos, 
y estoy preso en Antequera». 
Juan S O C A 
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I a r ica i m a g i n e r í a 
L de nuestras ig le-
s i a s l o c a l e s f u e 
impor tada casi en 
su to ta l idad y du -
rante la rgo t iempo 
—hasta bien entra-
do el siglo xvm—, 
de Sevil la y Grana-
da, emporios a la 
s a z ó n del arte re-
l ig ioso andaluz. 
S a l v o a l g u n a s 
referencias del que 
suscribe, n i de tales 
i m á g e n e s n i de sus 
autores se ha dicho 
nada hasta a q u í , a 
pesar de contar en-
tre ellas obras de 
tan alta j e r a r q u í a 
e s t é t i c a como l a 
admirable V i r g e n 
de la Ant igua , de la 
C o l e g i a l de San 
S e b a s t i á n . Yes que, 
en general, —cla ro 
que hay h o n r o s í s i -
mas excepciones,— 
los que en nuestra 
pat r ia escriben de 
arte suelen sentir 
u n santo miedo a 
discur r i r e inves t i -
gar por cuenta p r o -
pia, a l a vez que 
una irresis t ible s i m p a t í a hacia los caminitos 
t r i l lados , tan gratos, t an c ó m o d o s , t an fáci les 
y seguros de recorrer.. . del brazo de Ponz o de 
C e á n B e r m ú d e z . 
Justo es reconocer, s in embargo, que van 
cambiando mucho las cosas y que ya empieza 
a investigarse en el campo del arte e s p a ñ o l , 
y muy part icularmente en el u b é r r i m o de la 
p l á s t i c a religiosa, con seriedad, ampl i tud y 
verdadera competencia. En la memoria de 
todos e s t á n (o, a l menos, en la de los pocos 
a quienes interesan estos temas), las hermosas 
m o n o g r a f í a s de G ó m e z Moreno, Tormo, Orueta, 
Gallego ^ y Bur ín , etc. Los s e ñ o r e s M u r i l l o y 
Angu lo íñ iguez , de la Univers idad de Sevilla, 
seguidos de u n grupo de investigadores de 
benedict ina paciencia, l aboran incesantemente 
por aclarar la his tor ia de la escultura anda-
luza, rectif icando e r r ó n e a s atr ibuciones, que 
p o d r í a m o s l l amar c l á s i ca s y allegando un i n -
Pedro Roldan: Descendimiento. 
(Seoilla.—Parroquia del Sagrario.) 
menso caudal i n é -
d i to de datos, g r á -
ficos y noticias. 
Pretendemos, en 
l o q u e a f e c t a a 
nuestro arte local , 
s u m a r n o s a ese 
movimien to y con-
t r i b u i r con el tan 
t r a í d o y l l e v a d o 
g rano de arena,... 
que ra ra vez se 
aporta , Y aunque 
a l presente t rabajo 
s ó l o toca examinar 
los imagineros an-
tequeranos y muy 
p r i n c i p a l m e n t e a 
aquellos que labo-
r a r o n en la loca l i -
dad, pertenecientes 
todos al siglo xvm, 
queremos, no obs-
tante, apuntar a q u í 
l o provechoso que 
s e r í a para el estu-
d io general de la 
escultura andaluza 
el atento cotejo de 
determinadas i m á -
genes de nuestras 
iglesias con buenas 
f o t o g r a f í a s a la 
vista de obras a t r i -
buidas a maestros 
granadinos y sevi-
l lanos, no todos de pr imera f i la , pero intere-
santes y hasta ahora ma l y confusamente 
conocidos, como, por ejemplo, Pablo de Rojas, 
Aranda , J e r ó n i m o F e r n á n d e z , N ú ñ e z de Cas-
t ro , etc. Y esto, no para l legar siempre a una 
a t r i b u c i ó n a determinado maestro, sino mejor 
para f i jar o establecer series de tipos de tal ler 
o escuela, 
O O O 
E l p r imero de nuestros escultores en el 
t iempo y en c a t e g o r í a a r t í s t i ca , Pedro R o l d á n , 
v ió la luz en esta ciudad hacia 1624, s e g ú n 
consta de la par t ida de casamiento del ar t is ta 
con Teresa de Jesús Ortega, felizmente en-
contrada por el erudito granadino D. A n t o n i o 
Gallego y B u r í n . Fue ron sus padres Marcos 
R o l d á n e Isabel de Onieva su mujer, ambos 
vecinos de Antequera . O t r o dato i m p o r t a n t í -
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simo aclara el expediente m a t r i m o n i a l de Rol -
d á n : sus anos de aprendizaje, t ranscurr idos , no 
en Sevilla, como af i rman y repiten sus b i ó g r a -
fos, sino en Granada y en el tal ler de Alonso 
de Mena,—padre del insigne Pedro de Mena 
y Medrano y escultor mediocre cuya ú n i c a 
obra maestra fué su hi jo,—donde, s e g ú n de-
clara el art ista, « e n t r ó a aprender el oficio de 
escultor a la edad de catorce a ñ o s » , t rabajando 
como aprendiz, pr imero, y luego como ayu-
d a n t e m u c h o 
tiempo, al lado 
de su maestro. 
Sin embargo, 
a pesar de esta 
l a r g a c o n v i -
vencia y cola-
b o r a c i ó n con 
Alonso de Me-
na, en la obra 
de R o l d á n no 
se nota, n i po-
d ía notarse — 
aparte las su-
g e s t i o n e s de 
los renacentis-
tas castellanos 
que d e b i ó co-
n o c e r , y l a s 
m á s t a r d í a s del 
bar roco i t a l i a -
no—ot ro i n f l u -
j o m a g i s t r a l 
q u e el pode -
r o s í s i m o de 
M a r t í n e z M o n -
t a ñ é s , cuyas 
s a b i a s ense-
ñ a n z a s r e c i b i ó 
ya hombre for-
mado. 
La p r i m e r a 
obra documen-
tada, de impor -
tancia, labrada 
por R o l d á n en 
S e v i l l a hacia 
1660 y tantos, 
fué el gran a l -
t o r r e l i e v e de 
La> Piedad, por 
encargo de la 
C o f r a d í a d é l o s 
V i z c a í n o s para 
el re tablo ma-
y o r de su capi-
lla en la iglesia 
de San F ran -
c i s c o , H i z o 
d e s p u é s el ad-
mirable Descen-
A. de Carvajal: Santa M a n á Magdalena. 
(Iglesia de San Sebast ián.) 
dimiento de la pa r roqu ia del Sagrar io (que 
reproducimos), q u i z á s su p á g i n a m á s grandio-
sa y pa té t i ca , b ien que sea poco o r ig ina l l a 
c o m p o s i c i ó n y algo atropel lada su factura, y 
el Entierro de Cristo, l a m á s conocida de sus 
obras, para la iglesia de la Car idad, en cola-
b o r a c i ó n de Bernardo S i m ó n de Pineda, a 
quien se debe la parte a r q u i t e c t ó n i c a . Compo-
nen las obras mencionadas numerosas figuras 
exentas, en al to y bajo relieve, con be í lo s e 
i lusionistas es-
capes de a rqu i -
tectura y pai -
saje. 
La fama de 
R o l d á n v o l ó 
muy pronto le-
jos de la c iu-
dad de la G i -
ralda, Los ca-
bi ldos catedra-
les, la nobleza, 
las opulentas 
c o f r a d í a s se-
vi l lanas y las 
f l o r e c i e n t es 
c i n c o n t a b l e s 
c o m u n i d a d e s 
m o n á s t i c a s 
o c u p a r o n a l 
ar t is ta de con-
t inuo con sus 
encargos, que 
l l evó a cabo 
muchas veces 
(como es na tu-
r a l en obras de 
t a l magni tud e 
i m p o r t a n c i a ) 
a y u d a d o por 
d i s c í p u l o s y 
p r a c t i c o n e s -
de a h í ciertas 
chocantes des-
igualdades t éc -
nicas — y muy 
par t icularmen-
te, por su h i ja 
Luisa, m á s co-
nocida por «La 
R o l d a n a » , 
A instancias 
del cabildo de 
J a é n t r a s l a d ó -
se R o l d á n a 
aquella ciudad, 
en 1675, para 
ejecutar en su 
Iglesia tres ba-
jorrel ieves en 
piedra, (sobre-p o r o . M O R E N T E 
"un 
puertas interiores de la entrada 
principal) , representando La hui-
da a Egipto, Las bodas de Cana y 
La disputa de J e s ú s con los docto-
res. Transcurr ido u n a ñ o v o l v i ó 
el art ista a Sevilla, e n c a r g á n d o -
se de algunos trabajos en la 
Cartuja de Santa M a r í a de las 
Cuevas. Finalizados a q u é l l o s , 
r e g r e s ó a Jaén, donde permane-
ció hasta 1684 que t e r m i n ó su 
l abor en la Catedral . 
A R o l d á n y a su h i ja pertene-
cen t a m b i é n muchas de las m á s 
hermosas i m á g e n e s y « p a s o s » 
procesionales de las f a m o s í s i -
mas c o f r a d í a s sevillanas. 
Antequera, desgraciadamente, 
no posee de su i lustre hi jo—que 
d e b i ó abandonar la muy n i ñ o , — 
obra alguna documentada. Nos 
recuerda su estilo, sin embargo, 
el hermoso grupo del á t i c o del 
retablo mayor de Nuestra S e ñ o -
ra de los Remedios (Santiago en-
tregando a fray M a r t í n de las 
Cruces la imagen t i tu la r ) . La mis-
ma arquitectura de este retablo 
semeja mucho a la del grandioso 
de la iglesia sevillana de la Ca r i -
dad, ya a ludido y obra maestra, 
como hemos dicho, de Pedro Rol -
d á n y S i m ó n de Pineda. A pesar 
de todo, la i m p r e s i ó n general del 
retablo antequerano, si hemos de 
ser sinceros, es de un bar roquis -
mo m á s avanzado y decadente, 
aunque desde luego muy dentro 
de la t rayectoria de aquellos i n -
signes maestros. 
E l arte de R o l d á n , espectacu-
la r y poderoso, l leva a su apo-
geo el bar roquismo andaluz, del 
que es sin disputa la nota m á s 
alta. 
Cargado de a ñ o s y de g lo-
r ia m u r i ó el gran art is ta en Sevil la 
de 1700. 
O O O 
S á b e s e muy poco de la v ida y obras del ex-
celente escultor Diego M á r q u e z de la Vega, au-
tor de las numerosas i m á g e n e s que pueblan 
y enriquecen el fastuoso retablo del Carmen 
(1750), tan representativo de la manera impe-
rante en su tiempo, es decir, del paroxismo del 
mal l lamado estilo churrigueresco. La escultura 
de M á r q u e z , de t écn i ca m u y suelta y háb i l , pero 
hinchada, efectista y declamatoria, armoniza a 
marav i l l a con aquel enorme y vistoso retablo. 
A. de Carvajal: Nuestra Señora del Refugio 
(Iglesia de los Remedios.) 
Entre los trozos m á s selectos citaremos: San 
Elias, San A l b e r t o y San Ju^n Bautista. 
M á r q u e z de la Vega d e b i ó formarse en Gra-
nada, y lo escaso de su l abor en Antequera nos 
hace sospechar que el art ista no tuvo a q u í 
asiento fi jo y s ó l o t r a b a j ó accidentalmente. Cla-
r o que la falta casi absoluta de datos, nos fuer-
za a mantenernos en el terreno de l o puramente 
conjetural . 
Mientras l a g lor iosa i m a g i n e r í a andaluza 
agonizaba en Granada y Sevil la con Torcuato 
Ruiz del Peral (1773) y Marcel ino R o l d á n (1776),un 
art ista l abor ioso y f ecund í s imo , A n d r é s de Car-
vajal y Campos, p r o d u c í a en su apartado r i n -
c ó n de Antequera, g ran n ú m e r o de i m á g e n e s . 
ii::;iiii:ííí»»«:;;::;:;::íii OTO 
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^4. c/e Carvajal; San Rafael Arcángel . 
(Iglesia de Santo Domingo.) 
tocadas, es verdad, del decadente amanera-
miento de la é p o c a en que v iv ió , pero entre las 
cuales hay algunas tan dignas de e s t i m a c i ó n y 
loa, como la conmovedora Magdalena peniten-
te, de San S e b a s t i á n , que se creyera a pr imera 
vista salida del ta l ler de Pedro de Mena. Su 
obra m á s conocida y venerada de los anteque-
ranos, el Cr is to recogiendo su t ú n i c a d e s p u é s 
de la f l age lac ión (el S e ñ o r del M a y o r D o l o r ) 
(*), fué donada por el art ista a la Iglesia Cole-
gia l en 1771, extendiendo su d e v o c i ó n y fama la 
estampa que Manuel Salvador Carmena, p r í n -
cipe de los bur inis tas e s p a ñ o l e s de entonces, 
hizo en 1775, s e g ú n dibujo ha r to inf ie l de A n t o -
n io G o n z á l e z V e l á z q u e z . E l grabado de Car-
mona, q u i z á s encargo del Cabi ldo antcquerano, 
prueba la alta e s t i m a c i ó n que desde su p r inc i -
pio mereciera la imagen. Esta obra parece ins-
pirada por una c o m p o s i c i ó n de M u r i l l o , (ahora 
en la co lecc ión Cook, de Richmond), muy repro-
ducida, como todos los cuadros del p in tor se-
v i l l ano , o ta l vez por el Cr is to de José de Mora , 
en el mismo momento y t a m b i é n en poco feliz 
act i tud (iglesia del Salvador, de Granada) . 
Aunque hecha con c a r i ñ o y evidente deseo de 
acertar, esta c é l e b r e imagen es, como casi todo 
lo de su autor, de factura seca, dura, y modela-
do pobre y sin acento. 
N o es ahora el momento de catalogar l a co-
piosa p r o d u c c i ó n de este incansable imaginero; 
citaremos, s in embargo, entre las m á s selectas, 
a d e m á s de las obras mencionadas: una D o l o -
rosa, asimismo en San S e b a s t i á n ; Nues t ra Se-
ñ o r a de la A s u n c i ó n , de Santa M a r í a , h o y en el 
Carmen; la Virgen de los Angeles y San José , 
en los Remedios; San José , San Rafael y l a Co-
r o n a c i ó n de la Vi rgen (relieves), en Santo D o -
mingo. 
Como la m a y o r í a de los artistas de su é p o c a . 
Carvaja l cog ió mucho del cercado ajeno: de 
cuadros, esculturas, dibujos y estampas. De a h í 
la falta de c a r á c t e r de la m a y o r í a de sus obras, 
en las cuales los defectos de su t é c n i c a perso-
nal , a r r iba mencionados, son q u i z á s el medio 
m á s seguro para resolver una a t r i b u c i ó n dudo-
sa. As í , la bella imagen de Nues t ra S e ñ o r a del 
Refugio o de los Angeles (que reproducimos) , 
es obra plena de reminiscencias granadinas; y 
el relieve de San Rafael, en Santo Domingo , co-
pia l ib re de una p in tu ra de V a l d é s Leal, cuyo 
previo d i s e ñ o conserva el Museo de C ó r d o b a . 
Una curiosa pa r t i cu la r idad ofrece el relieve del 
Angel Custodio: l a delicadeza y b landura del 
ros t ro , tan r a ro en el autor, perseguidas con la 
escofina. Estos relieves de Santo Domingo de-
ben pertenecer a los ú l t i m o s a ñ o s del art ista, 
g ran devoto de la Vi rgen del Rosario y conci l iar 
de su Hermandad en 1775, hacia cuya fecha, a 
juzgar por los adornos chinescos del recuadro, 
entonces tan en boga, debieron tallarse. 
A d e m á s de su c o p i o s í s i m a l abor en las 
iglesias antequeranas y en muchas forasteras, 
l a gubia incansable de Carva ja l l l enó los o ra -
tor ios de part iculares l inajudos y burgueses y 
las celdas m o n á s t i c a s , de crucifijos, Virgencitas 
y graciosos N i ñ o s J e s ú s , encanto y embeleso 
siempre de C á n d i d a s esposas del S e ñ o r . 
(*) En la cartela del grabado dice: O vos omnes per víam atten-
dite et vidite, sí est dolor sicut dolor meus. 
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D o n A n d r é s de Carvajal , por su 
h o m b r í a de bien, su arte y piedad, 
g o z ó del aprecio y c o n s i d e r a c i ó n 
de sus paisanos. F o m e n t ó en su 
madurez con g ran entusiasmo la 
e n s e ñ a n z a a r t í s t i ca , creando una 
academia de dibujo y modelado en 
su prop ia casa-taller de la calle del 
Gato, morada hoy de los s e ñ o r e s 
Talavera. 
H a b í a casado el art ista en 1755 con 
d o ñ a M a r í a Magdalena de Talavera, 
que le d ió u n solo hi jo, Miguel M a -
r ía , heredero de sus bienes mas no 
de su talento. 
Tes tó D . A n d r é s en 22 de A b r i l 
de 1779 y d e b i ó m o r i r a poco. F u é 
sepultado el c a d á v e r en la cripta de 
Santo Domingo . Dice un ingenuo 
cronis ta «que honrando su muerte, 
su genio y su modestia, l a Corpora -
c ión munic ipa l y Cabi ldo ec l e s i á s t i -
co concur r ie ron de gran ceremonial 
a su e n t i e r r o » . Y re f i é rese t a m b i é n 
que al hacer la d o n a c i ó n antedicha 
del S e ñ o r , del M a y o r D o l o r impuso 
como c o n d i c i ó n «que a su muerte 
doblasen las campanas de la Cole-
giata cual si hubiese muer to c a n ó -
nigo y que todos los a ñ o s le dijesen 
misa de r é q u i e m con vigi l ia» . 
Como en el caso de M á r q u e z d é l a 
Vega, las not icias que han llegado a 
nosotros de Migue l M á r q u e z y Gar-
cía son har to escasas y a d e m á s 
e n m a r a ñ a d a s y contradictorias , 
pues hasta se le suele confundir con 
su h o m ó n i m o citado. 
A t r i b ú y e n s e a M á r q u e z G a r c í a 
muchas obras, unas, con acierto, 
otras disparatadamente, pues en 
nada recuerdan a lo suyo genuino. 
Para la T r i n i d a d t a l ló la Virgen 
de la Valvanera , de la C o f r a d í a de 
los castellanos, y las i m á g e n e s de 
San Is idro , San Cayetano, el beato 
Juan Bautista de la C o n c e p c i ó n y 
diversos á n g e l e s . Una hermosa 
escultura de la Vi rgen parece perte-
necerle en la iglesia de la Madre de 
Dios , M u y super ior a todo lo citado 
es la encantadora imagen que reproducimos en 
esta p á g i n a . Recuerda las mejores produccio-
nes de Luis Salvador Carmona, y acusa a la 
vez evidentes reminiscencias de T iépo lo ; esto 
hace pensar que la f o r m a c i ó n del ar t is ta d e b i ó 
ser m a d r i l e ñ a . Sea como fuere, esta obra, un 
poco misteriosa, es de l o m á s bel lo que produjo 
su é p o c a y de lo m á s saliente en la i m a g i n e r í a 
loca l . 
M . Márquez : Virgen. 
(Iglesia de Santo Domingo.) 
FOTOS. EMILIO 
D í c e s e que M á r q u e z G a r c í a es el autor de la 
l i n d í s i m a Do lo rosa de la Paz, y que la m o d e l ó 
en 1815, poco antes de su muerte. A u n t r a t á n -
dose de una imagen de vestir, son tan no tor ias 
las diferencias de concepto y t é c n i c a entre é s t a 
y las obras citadas, que desde luego creemos 
existe un e r ror de a t r i b u c i ó n . 
José M.a FERNANDEZ 
sooOOO000 
A n t e q u e r a P i n t o r e s c a y A r t í s t i c a 
Panorama de ta Vega y la legendaria P e ñ a de los Enamorados. 
Palacio de Villadarias. Patio del Ayuntamiento. 
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NARRAN DE ANTEQUERA 
No tan sólo es Antequera blasón histórico de 
gentes ilustres y aguerridas, eco puro y acento 
inalterable de romances fronterizos. 
En sus calles apacibles..., severas, de celosías 
de hondo y gitano mirar, y rejas enguirnaldadas, 
florece también el milagro; hechizo enigmático 
que brota allá en los adentros del alma andaluza. 
Si algún día allí vais, o si moráseis en ella, y 
atravesáis la plaza del Mercado y dejando atrás 
una vieja iglesia de holgado atrio, abocáis el 
callejón que lleva a la Carrera, y enfrenta con la 
antigua casa señorial de los Urbina, deteneos 
cautamente y meditad: estáis en el «Callejón de 
los Avisos». 
Le da entrada una encrucijada o «trivium», 
propicio en las noches quedas de sortilegios luna-
res y en las mugidoras tinieblas azotadas por 
la tormenta, a pensar en maleficios, asechanzas, 
ayes de dolor, crujientes aceros y ladridos fatídi-
cos de los furiosos perros de Hécate. 
L A M A N O INVISIBLE 
Un farol de oscilante luz quejumbrosa, de clá-
sica poliedría cónica, párpado vigilante de hierro 
y cristal (hoy desairada bombilla), pendía en la 
esquina más tétrica, alumbrando un dosel fijo en 
ella. Es éste una sencilla y ya vetusta urna que 
afecta la traza de altar votivo, protegido por una 
simple vitrina. 
Tras la luz misteriosa, se dibuja en su interior 
la imagen de Cristo crucificado. 
Señorea allí el arte católico, conjurando el pa-
voroso sitio con el livor del Cuerpo divino, fluir 
de sangre propiciadora, miradas agónicas de 
compasión y esquema descoyuntado, genial de 
expiación omnipotente. 
Unos jarrones de azucenas blanquean a ambos 
lados de Jesús, acusando desolación..., abandono. 
Bajo el pedestal, un cepillo impetra a. los tran-
seúntes óbolos de devoción para sostener el culto 
de la vía temible y lóbrega. 
Este Crucifijo concede la gracia, a quien de 
corazón le venera, de apartarle de los riesgos 
nocturnos, si fuese de camino. 
Hubo quien al aproximarse al cruce temido, ya 
sumido en la oscuridad, sintió golpear en su 
hombro una mano invisible.,,, y retrocedió, sal-
vándose de un daño cierto, 
U N A VOZ MUSITÓ DULCEMENTE 
Cuenta con tono de misterio y reverencia la 
piedad antequerana... que una noche un hombre 
temerario e imprudente, perseguido por malos 
quereres, pasaba insensible e indiferente por 
delante del Cristo protector. 
Una voz persuasiva, dulce y contristada, musitó 
en su oído, en claras sílabas: ¡Vuélvete!,,, ¡vuél-
vete!,., ¡vuélvete!» 
La frialdad de aquel hombre ante las bondades 
de Dios, le hizo continuar su camino con necia 
valentía. Dos pasos más adelante, caía cosido a 
puñaladas bajo facinerosos puñales. 
O Y Ó U N M E L Í F L U O SILBIDO 
Otra vez refieren, modulando el tono luctuoso, 
dos malvados se apostaron en las sombras de la 
encrucijada, esperando a su víctima; mas el que 
transitaba a aquellas horas, fué dócil a los avisos 
del Señor. Oyó un tenue, melifluo e insistente 
sisear que acariciaba con amor los sentidos. 
Conoció bien que eran advertencias divinas; 
volvió sus pasos atrás y se salvó. 
La justicia puso en claro estos hechos prodi-
giosos. 
Y otra..,, siguen más atrayentes las confiden-
cias,.., unos bandidos que preparaban robo y 
asesinatos, merodeaban el callejón de los Avisos. 
UNOS MARTILLAZOS SECOS... 
Un vecino de la calle próxima observó desde el 
cierro o mirador andaluz, sus bultos siniestros 
que de cuando en cuando se acurrucaban en el 
zaguán de los Urbina. 
No obstante, nuestro vecino se acostó, no 
hallando suficiente motivo de inquietud y echán-
doselas de despreocupado. Al poco rato inte-
rrumpieron su primer sueño unos martillazos 
secos, recios..., expresivos, que hacían retemblar 
el nicho del Crucifijo. 
Se levantó del lecho y los golpes anunciadores 
cesaron. 
Desde una ventana divisó con toda claridad 
las facciones y porte de los bandidos prestos ya 
a blandir sus armas..., a tiempo que se percibían 
más cercanos rumores de transeúntes. Estos eran 
mercaderes que atravesaban la ciudad..., e iban 
los infelices a perecer en la emboscada... 
Resueltamente el despertado habitante de la 
casa cercana, ganó un balcón que daba frente al 
lugar en que se apostaba la ralea e hizo fuego, 
dispersándola al instante. 
Los mercaderes pasaron indemnes, precavidos 
por los testigos de esta escena... 
E L TRIVIUM SANGRIENTO 
Y... aun otra noche más..., dicen las crónicas 
habladas, apretando la medrosidad del oyente 
curioso, le ocurrió a un padre cura... 
Un cura de almas, algo olvidadizo y transigente 
en demasía, tenía un ahijado perverso y disoluto. 
Con frecuencia el sacerdote, de vuelta de su 
ministerio, encontraba a su ahijado de paso por 
el callejón, dedicado a sus desórdenes de tras-
nochador. 
Importunado con frecuencia el presbítero por 
tal bribón, prefirió, en lugar de corregirle con 
firmeza y severidad, atemorizado por su carácter, 
darle todos los gustos y halagarle con dádivas 
y contemplaciones, sin dar oídos a los avisos 
celestiales del legendario altar. 
La última flaqueza fué el regalo de un caballo. 
Por su mal simbolizó así el desenfreno a que se 
lanzó en desmanes mil el infame ahijado, que 
cobró fama de aventurero peligroso. 
Cuando el pobre clérigo quiso poner coto a sus 
exigencias era tarde. 
Su mala fortuna y el olvido de la arcana re-
convención de Nuestro Señor de los Avisos, 
advocación del Jesús del «trivium» sangriento, 
le llevó un día en la hora negra de los asaltos 
al callejón. 
Y algo de excelente origen he de sugeriros aquí 
para destacar la parte histórica del suceso. 
Publicado ya este episodio, recogido de la 
tradición oral, que a inteligentes alumnos míos 
oí contar, quiero completarlo hoy que se edita 
nuevamente, con datos textuales que debo a la 
amabilidad del ilustre cronista de Málaga Narciso 
Díaz de Escovar. 
Contribuyó especialmente a facilitarme datos, 
que generosamente me ofreció el señor Palma, 
mi inolvidable discípulo José Agudo Muriel, quien 
en esta fecha Dios llevó a sí y por quien rezo 
una plegaria. 
SE L E A C E R C A R O N TRES HOMBRES. .* 
«Llamábase el prebendado D. Juan Rodríguez, 
bondadoso sacerdote, racionero de la Santa Igle-
sia Colegial. 
»La noche del 26 de Abril de 1857, hallábase ya 
recogido, pues era bastante tarde, en s i l casa 
de la calle de Medidores, cuandp llamaron a la 
puerta. Era una mujer que suplicaba acudiese el 
señor Rodríguez a confesar a un enfermo grave. 
»Como el sacerdote era esclavo de su deber 
religioso, se echó sobre los hombros el manteo 
y salió a la calle, donde se le acercaron tres hom-
bres que, con engaño, le llevaron por la calle de 
Maderuelos, plaza de San Francisco y calle de 
Trasierras, hasta llegar al sitio donde se encuen-
tra el Señor llamado de los Avisos. 
«Algo debió sospechar el señor Rodríguez, esti-
mando que se trataba de un secuestro en forma, 
cuando se negó rotundamente a seguir adelante. 
Ni ruegos, ni amenazas, ni golpes le hicieron 
continuar, agarrándose a una feja de la casa. 
«Corno los criminales vieron frustrados sus pro-
pósitos y habían sido ya reconocidos, acordaron 
matarle, dándole numerosas puñaladas y al final 
un tiro, que le dejó cadáver.» 
Los tres desalmados, y entre ellos el desnatura-
lizado ahijado, perpetraron el sacrilego crimen, 
quitando la vida al indefenso sacerdote, que con 
muerte más oscura que la de César, pronunció 
el «¿tú también?» desgarrador histórico, y aun, 
por gracia divina, una palabra de perdón, alzando 
la vista agonizante al dosel del Redentor. 
El protervo ahijado y sus cómplices cayeron 
en manos del verdugo. Un ministro de Dios 
absolvió sus corazones contritos. 
A L D E C I R D E G E N T E S E N C I L L A . . . 
Hoy se ven, resaltando en la blanca pared,' que 
manchó la sangre inocente del eclesiástico, tres 
abultamientos hemisféricos que —nos dicen— re-
cuerdan las testas de los tres ajusticiados. 
¡Lector: no desprecies los avisos celestiales! 
Aun la devoción ingenua del pueblo encierra 
provechosas enseñanzas. Si Dios toca tu corazón, 
obedece. Es máxima del culto vulgar y sincero 
a Nuestro Señor de los Avisos. 
En la hora negra de los asaltos, al decir de 
gente sencilla, se oye en aquella encrucijada el 
galopar de un caballo... son los instintos sin freno 
del ahijado sacrilego y sus cómplices que retum-
ban en el «Callejón de los Avisos.»... 
...Y las almas buenas responden: ¡Dios les 
haya perdonado! 
Nemesio S A B U G O 
Antequera, 3 Marzo 1931. 
(71{anueí TJZañoz J^ópez 
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F A B R I C A D E 
C U R T I D O S 
E S P E C I A L I D A D E N 
B A D A N A S 
DOOOOOOOOOOOOC o o o o o o o o o o Q 
GDeslaflfiSaiMan 
Telefono n ú m . 76 
A N T E Q U E R Á 
F A B R I C A D E 
I H I D A D O / 1 
| Y T E J I D O / | 
g D E L A N A % 
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NOTAS GRÁFICAS DE RECIENT6 ACTUALIDAD LOCAL 
••Í',,.'-M:/,„:',\:..' 
D E L R E P A R T O D E J U G U E T E S A L O S N I Ñ O S P O B R E S 
En la pasada festividad de Reyes se efectuó la distribución de juguetes en los asilos y escuelas públicas, 
siendo favorecidos m á s de dos mi l pequeñuelos. En la imposibilidad de recoger nota gráf ica de los 
distintos sitios en que se hizo el reparto, y a los que concurrieron numerosas personas, publicamos 
las "fotos,, que anteceden correspondientes a l Colegio de la Victoria y a una escuela de niñas. 
En la primera figura el Alcalde don Santiago Vidaurreta con la Rdma. M . General de las Terciarias 
Franciscanas, la Superiora del Colegio y otros señores que presidieron el acto, y en la segunda, 
el señor Vicario don J o s é Moyano, teniente Alcalde don Antonio Sánchez Puente y otros asistentes 
a la simpática fiesta. f o t o s , emilio. 
F A R M A C I A Y L A B O R A T O R I O 
Romero R o b l e d o , 2 E R N E S T O S Á N C H E Z A G U I L A R 
w/w,^ ^A/s^ ,^,*^ *///¿r/mwy/WH'y/"t 
Ahora EsPaña, Iberia es, 
y después vendrán los celtas 
y si siguen estos tiempos 
andaremos ccn chancletas. 
Pero, 
Le i m e m c l o n a l 
La Fin del nnundo 
para que esto no suceda 
vende baratos sus géneros 
que es como el mundo se arregla. 
AZÚCAR : CAFÉ : GARBANZOS 
ARROZ 
HABICHUELAS Y LENTEJAS 
CHOCOLATES:: BACALAO 
LECHE DE «LA LECHERA» 
Y TOMATE DEL «PAYASO» 
(de l o mejor en conservas) 
GALLETAS 
y otros comestibles propios 
"pa, , que fuertes se mantengan. 
Todos a comprarlos en el nú-
mero 33 de la calle de Lucena. 
T I E N D A D E 
y que no lo olviden, las señas 
i>on estas: 
LA I N T 6 R N A C I O N A L 
LA FIN D E L IT IUNDO 
T R I N I D A D D E R O J A S , 3 3 
(antfs lucena)' 
A Í N I X E Q U E R A 
O O O O o o o o o o O O 
Antigua zapatería de MATAS 
C A L Z A D O S 
C A L I D A D E S S U P E R I O R E S 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 




BONITO S U R T I D O EN 
R E L O j e S 0 6 PARE 
s i i t o i i i o mm \m\\ 
P L A T O , 2 3 
A N T E Q U E R 
1 VIUDA DE R. DCL PINO r 
R E L O J E R Í A 




POH EL SISTEPIH 
DE PÜLVEBIZeClÓH 
La perfección a que este taller 
ha llegado con los insustitui-
bles productos DUCO, permi-
te asegurar una máxima l im-
pieza de colorido y una pul-
verización tan compacta y 
pulida, que podrá poner en 
competencia con los acabados 
que ofrecen las fábricas de 
coches de América. 
PLATEADO De LUNAS 
Decoración y empapelado de 
naDltaclones con papeles 
TEKKO ü SHLÜBBB (lavaDles) 
A disposición, extenso muestrario 
en todos los estilos. 
U E B L E S E C O N O M I C O S 
V E I M T A S A l _ C O r s I T A D O V A F I L A Z O S 
g| A r s I T O N I O S Á N C H E Z S O R I A I S J O - Lucena, 60 - ANTEQUERA 
w^yyyyyy/^ myyyyyyyyy/^ ^^ /^ yyyymm^ ^^  
NOTAS GRAFICAS DE RECIENTE ACTUALIDAD LOCAL 
D E L C A R -
N A V A L 
Arr iba : N i ñ o s 
que obtuvieron 
los p r i m e r o s 
premios en el 
concurso de 
m á s c a r a s . 
Abajo: Otros ni-
ñ o s que vistieron 
g r a c i o s o s dis-
fraces. 
En el centro: E l 
joven D. Santia-
go Téllez y las 
agraciadas se-
ñ o r i t a s Reme-
dios T o m á s y 
C a r m e l a Vila-
nova, que obtu-
vieron los pre-
mios en e l baile 
de m á s c a r a s ce-
lebrado por el 
Antequera 
F. C. 
F O T O S . E M I L I O 
DOODOOOOOOCOCO ÍOljoccocooooooc DOOOCOOOlfO) DCOCOOOOOCOCCOOCOCIÍOJJOCQDOOOCOCOOOCOCOCCOCCOOOOO 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S R E M E D I O S 
F á b r i c a d e H a r i n a s y P a n i f i c a c i ó n 
PAN ELABORADO CON HARINAS DE PRIMERA CALIDAD 
J O A Q U Í N G O N Z Á L E Z G U E R R E R O 
S A I S I A G U S T Í N , 2 0 - : - A N T E Q U E I R A 
Ú N I C O C O N C E S I O N A R I O P A R A L A F A B R I C A C I Ó N D E L P A N D E L U J O ' ' S A N I S I D R O " 
SOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfi 
C A R P I N T E R I A 
E B A N I S T E R Í A 
Construcción de Mobiliario/ completo/ en todo/ lo/ estilo/ 
TOanuel P e d r a z a T r i g u e r o s 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, 11 
ANTEQUERA 
S T A L L E R E L E C T R O - M E C Á N I C O D E | 
! A F I L A D O y V A C I A D O ! 
f| Especialidad en el arreglo y afilado de i jl| herramientas de barbería y cirugía. | 
| GuGíiülas de plliotiaa y Herramíemas de Carpintería. | 
y Cuchilos 7 tijeras, quedando como de fábrica. | 
N É S T O R S A N T I S O l 
/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOS 
ñ 
|yj Plaza de Abastos, 18 — Antequera jyj 
| ¡ D E F I E i l O A S U D I R E R O ! i 
^ N o es s imple r ec lamo. Sea intel igente |ü y compare en todas partes con i g u a l (q /» a r t í c u l o . N o siga ru t i na s que le per- m m j u d i c a n y v e r á el enorme beneficio de ^ K compra r en esta casa e l C A L Z A D O . ^ 
8 fi 
n LA MODESTIA DEL ESTABLECIMIENTO ES {Q 
* LA CLAVE DE SU ASOMBROSA BARATURA 1 
P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O í 
L a B o m b a Lucena, 33 i 
U l t r a m a r i n o s 
Y" BEBIDAS FINAS 
ESPECIALIDAD EN CAFÉS PUÉRTO-RICO Y MÉJICO 
Precios sin competencia. Peso garantizado. 
J O S E G A R C I A B E R R O C A L 
Calles Tercia y Campaneros . 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 
DOOOOOOOOOOOOOOC Joooooooooaooooooooooooc 
C a r i o / L e r í a B á x t e r ^ 
Subdelegado del Partido Judicial por 
Oposición e Inspector de Higiene 7 Sa-
nidad Pecuarias del Término ITIunicipal. 
DIRECTOR TÉCNICO DEL MA.TADERO 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipesíosos Lederle, Meister-Lucias, Pitman-Moore, H ú n g a r o , etcétera. 
Vacuna y suero-vacunaciones del M a l rojo, Carbunco bocteridiono y Sintomático, Moquillo del perro y Rabia 
de toda clase de ganados. Inoculaciones reveladoras de la Tuberculosis y del Muermo. Microscopio para el 
reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares). Herradores c o m p e t e n t í s i m o s pa ra t oda clase de t rabajos . Especia l idad en el herra je a fuego. C a u t e r i z a c i ó n con el A u t o c a u t c r i o de Dechery. C i r u g í a en general . 
Estafiiecimíento y Giíqica: Santa Clara, niímero 9 (esquifa a la de San José) -:- Teléfono número 268 
NOTAS GRAFICAS DE RECIENTE ACTUALIDAD LOCAL 
Las bellas señor i tas Carmencíta Palma, Petra Casaus, Nena Palma, Margarita Laude, Teresa Casaus, 
Pura y Marta Palma (en pie) y Teresa Rojas (sentada), que en unión de distinguidos jóvenes , asistieron a l 
brillante baile de P iña ta celebrado en el Casino, llamando la atención por sus originales disfraces. 
FOTO. MORENTE. 
C I C L I S M O 
Los cuatro prime-




nato del día 28 de 
Diciembre pasado. 
A la izquierda, el 




TEJIDOS S E V I L L A 
(ANTES "CIUDAD D E S E V I L L A , , ) 
NUESTRAS EXTENSAS COLECCIONES Y NUESTROS MÓDICOS PRECIOS, LE HARÁN 
COMPRAR EXCLUSIVAMENTE EN ESTE ACREDITADO ESTABLECIMIENTO. 
s e d e r í a s ü H o Y e d a d e s : : P a ñ e r í a T E J I D O S S E V I L L A L u c e n a j e :: flNTEQOEBB 
n u n u E L c . c o R D O n 
aJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllü: 
=• •= 
a g e i n t e : d e : 
L C H E V R O L E T , 
BEPBBRGIONES !-: YEHTfl DE HGGESOBIOS 
GOMAS DUNLOP 
AUTQMOUILESJE ALQUILER 
Talleres y Garage: Galle Aguardenteros. 
Oficinas: Galle Mesones, 18 - íeléfono núm. 17. 
A N T E Q U E R A 
HIABUEL UERGARA NIEBLAS 
CALLE INFANTE DON FERNANDO 
TELÉFONO 36 
A N T E Q U E R A 
C A F E 
C O N P L A T O S S U E L T O S 
Gaseosas - Jarabes para reíresros - Cervezas 
PARA meriendas: 
BOCADILLOS Y EMPAREDADOS VARIADOS 
E L M E J O R P O S T R E 
ExQüisita Pasta Flor de Bvellaoa y Blmendra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada . Ptas. 12.— 
» 1 » » » . » 6.— 
» 500 gramos » » r . » 3.25 
» 250 » » » , » 1.70 
= • • = 
ñimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin: 
MOLINERIA Y PANADERIA 
L O S M Á S M O D E R N O S Y E S M E R A D O S P R O C E D I M I E N T O S D E E L A B O R A C I Ó N 
FRANCISCO ROMERO ALCAIDE 
CASA FUNDADA EN 1880 - : - CUESTA DE ZAPATEROS, 24 
NOTAS GRÁFICAS DE RECIENTE ACTUALIDAD LOCAL 
L A P R O T E C C I O N D E 
N U E S T R A S C U E V A S 
P R E H I S T Ó R I C A S 
En el pasado mes de Fe-
brero e f e c t u ó una visita a 
nuestra ciudad el sabio ar-
queólogo D. Hugo Ober-
maier, con el fin de constituir 
una Junta de Protección de 
los Monumentos Megalít icos 
Antequeranos, cuya impor-
tancia para el estudio de la 
prehistoria es de sobra cono-
cida. E l ilustre visitante fué 
acompañado a las cuevas de 
Menga y Viera, cuyo estado 
de conservación es bueno, no 
a s í la llamada del Romeral, 
que precisa de urgente repa-
ración, indicando el señor 
Obermaier, como asesor cien-
tífico de la Junta, las gestio-
nes que ésta debe realizar 
para que dichos monumentos 
queden bajo su custodia y los 
trabajos que hay que efectuar 
para protegerlos y facilitar 
el acceso a ellos. 
La nueva Junta ha comenzado sus gestiones, siendo deseo de sus miembros velar también por los demás 
monumentos que tienen carác te r histórico o art íst ico, y es de creer que el resultado de aquéllas se rá favorable 
e inmediato, y se completará la finalidad del nuevo organismo, o sea la protección a esos recuerdos del pasado, 
con la propaganda que requieren a los efectos de atracción del turismo. 
En la «foto» figuran, en primer término, los señores D. Juan Muñoz Rojas, D. J o s é Rojas Pérez , D. Santiago 
Vidaurreta y Palma, presidente de la Junta; D. Hugo Obermaier; D. J o s é Garc ía Berdoy y D. J o s é Mar ía 
Fe rnández ; y en segundo término, D. Manuel Chaves Jiménez, D . Francisco Espinosa Pérez , D. J o s é Blázquez 
Lora y D. Francisco de P. García Talavera, durante la visita que hicieron a la cueva de Menga. 
F O T O . E M I L I O 
C O L O N I A E S C O L A R 
Organizada por el director 
de la escuela graduada «Luna 
Pérez», el culto maestro don 
Antonio Muñoz Rama, y con 
el auxilio económico del Esta-
do, recabado por el titular 
de la escuela, el entonces 
s u b s e c r e t a r i o de Fomento 
l l tmo. Sr. D. J o s é de Luna 
Pérez , m á s una subvención 
del Ayuntamiento y donativos 
particulares, se formó en el 
pasado Enero una colonia 
escolar de veinticinco niños, 
que pasaron un mes en el 
magnífico sanatorio de 
Torremolinos. 
«Foto» obtenida en la visita 
de los pequeños colonos a l 
puerto de Málaga . 
***• -.r.tl'.:--
v v A N T I G U A Y 
A C R E D I T A D A 
P 
U 
Gran surtido en C I R I O S Y V E L A S de todos tama-
ños, tanto en cera de abejas, como en otras clases 
inferiores. 
Compra-venta de cera de panales al por mayor y menor 
I N C I E N S O S ERERIA 
Juan Sarcia Jfiármoí <Anfeguera 
8 
B A R S A N S E B A S T I A N 
I CERVECERÍA 
^ Embotellados de las mejores marcas 
Francisco rozo S á n c h e z 
P laza d e San S e b a s t i á n , 15 
: « L A P R E S E R V A T R I C E » : 
• • 
l Seguros de accidentes ¡J 
: « L A N A T I O N A L E » 1 
• • 
l Seguros de vida e incendios • 
• • 
• o ° o O O 0 0 0 @ 0 o • 
• O o ® o o o o o o o 0 B 
• ' • 
: agente en Bntepern : f . m o r e n t e : 
: Ciudad de Antequera 
' oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
• j TEJIDOS 
í Trinidad de Rojas, 31 : Teléfono, 12 
• 
" A I S J X E Q U E R A 
S A N T I A G O P E R E Z 
TEJIDOS D E T O D A S C L A S E S 
F E R R E T E R Í A : L O Z A : C R I S T A L H U E C O 
C U R T I D O S Y C A L Z A D O S 
V e n t a s a l contado y a plazos 
34, Lujoena, 34 
« M i T i e n d a » * m m } E B B J m 
Bisutería - Mercería - Artículos para labores - Objetos para regalos - Guantes 
Necesers corintos finos - Carteras para señora y caballero - Lo más nuevo en pasamanería .j 
Depósito exclusivo de los tintes IRIS para teñir en frío ' 
Gran surtido en perfumería del país y extranjera 
Pida la media HECOHT, la mejor que hag en hilo y seda 
F Á B R I C A D E H I L A D O S Y T E J I D O S D E L A N A 
é6 JTv A ^ " (MARCA D E P O S I T A D A ) 
Sucesor~ de» Bouderé A N T E Q U E R A 
jQcasaoa"LflS0mli^llBüElos,'] f K ^ i m i ^ l 
• 
TEJIDOS : C A L Z A D O S : L O Z A 
C R I S T A L : B A T E R Í A de C O C I N A 
M U E B L E S 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
J O S E R A M I R E Z A R I A S 
S a n t a C l a r a , s 
A N T E Q U E R A 
• 
DEIMXISTA 
C O N S U L T A D I A R I A : D E 9 A 1 Y D E 3 A 7 * 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 38 
P r i m e r piso del l o c a l de las •> 
m á q u i n a s Singer. .*. 
Cí número 2 
E S T A B L E C I M I E N T O D E B E B I D A S F I N A S 
DE LAS MEJORES MARCAS 
Cervezas a l g r i f o : Gaseosas : Refrescos 
Vinagres de p u r a u v a 
Tapas var iadas : Fiambres superiores 
• 
i o r v i c i o a d o m i c i l i o 
• H E R R A M I E N T A S I Puntas :: Alambres I Enrejados y Tejidos J :: : M e t á l i c o s : :: • • 
BATERÍA D E C O C I N A 
L O Z A i L U N A S : C R I S T A L P L A N O Y H U E C O 
IS/lanuel L . u c | u e E 3 @ o e r r a i 
Stma. Trinidad, 2 :: Teléfono, 95 
• 
J O S É D E L A L I N D E G Ó M E Z 
INFANTE D. FERNANDO—ANTEQUERA 
(Frente" al Circulo Mercantil) 
— ' • • ••• • • • • • — — n 
TEJIDOS Y N O V E D A D E S : C O N F E C C I O N E S 
3 o s é Porgara Hsátcgui 
D í e ^ o Ponce^ 1 A N T E Q U E R A 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
B L A S H E R R E R O S Á N C H E Z o C a l l e G a r c í a S a r m i e n t o . 3 
o (ANTES CUESTA D6 LOS ROJAS) 
Oooooooooooooooooooooooocoooooooooooooc 
A I V J X E Q U E F? A 
—5 T e l é f o n o núm. 3 2 8 t^ . 
5 COOOOOOOOOOOOOOO lOOOOOOOOOOOGOCOOOOOOOCCOOCIOOOOOOOOOacoOOCOOOOOO 
T E K I A 
S A I N Ü O S É 
H E R R A M I E N T A S 
BATERÍA D E C O C I N A 
E N R E J A D O S Y 
T E J I D O S METÁLICOS 
A L A M B R A D O S D E C O R A T I V O S 
T E L A S S E D A PARA MOLINERÍA 
C R I S T A L E S P L A N O S 
L U N A S 
T r l D í d a d d e B o j a s ^ u 
ANTEQUERA 
iFSEL Df LA L i l i GOMEZ 
Qran Tábrica de y e s o 
MOVIDA POR E L E C T R I C I D A D 
MOLINO DE MARTILLOS, ÚLTIMO ADELANTO EN LA 
ELABORACIÓN DE ESTE ARTÍCULO 
A . P O R R A S G A R C Í A 
S U C E S O R D E M A N U E L DÍAZ RAMOS 
• Cl Fábrica y Almacenes: Fresca, 17 al 21. 
• • Oficinas: General Ríos, 36. A N T E Q U E R A 
>00OOOoooQooooooooooooooooo': sooooooooooooOooooooooooooooonoooonoooooo 00000000000000000600000/^ )00000 Q£ 
O 00o00o0 F R A N C I S C O R A M O S M E N D E Z 
A L A M E D A D E L D E Á N M U Ñ O Z R E I N A A N T E Q U E R A 
9^ V o 
C A . F E / A . L . A - E - D A . 
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C E R V E C E R Í A 
E S R E C I A U I O A D E l INI V I M O S A I V I O I M T I U I - A D O S 
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0 r 
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ESTABLECIMIENTO DE 
nos y m\ 
D E T O D A S C L A S E S 
SE S I R V E N F I A M B R E S 
MIGUEL GOnZflLEZ MARTÍIIEZ 
D i v i n a P a s t o r a ( a n t e s S a n B a r t o l o m é ) , 2 - I H T E Q U E B B 
TALLER DE 
CONSTRUCCION DE DESPACHOS 
Y 
DORMITORIOS COMPLETOS 
Alfonso R^omero a^íacios 
r V l e s o m e s , 2 S • A r s J T E Q U E R A 
30000000000C °ooOooooooooooooooc DOOOOOOOOOOOOOC 
3 u a n H u b i o b o r r e g o 
S A N T A C L A R A , 11 A N T E Q U E R A 
[ORREDOS MATRICDLADO | 
para la intervenc ión de 
Compra, yenta y Arrendamiento ° 
de fincas rús t i cas y urbanas. ° 
;ooooüooooooocoooooooooooouuüooocooooocooooocooooc -OOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOuOOOOOOOOOOOJOOOOC •ooooooooooocc 
FÁBRICA D E H I L A D O S V T E J I D O S D E LANA 
S = o f u c e f o r d e ^ F r a n c i s c o O v e í a r y C o m p a ñ í a J ^ N T E Q U E R A = 
y///////////////^ ^^  TELEFONO 333 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
Rafael Barcas eaiuez 
CONSTRUCTOR DE 
O B R A S D E ALBAÑILERÍA 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
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Taller oaCarp in te r í agEhan¡8M 
E S P E C I A L I D A D E N M U E B L E S DE TODOS 
LOS E S T I L O S 
P R E C I O S M Ó D I C O S 
• • • • - • 
ñ n t o n i o G a r c í a J i m é n e z 
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Calle Cambrón, 1.—Talleres: Aguardenteros, 30 
A N T E Q U E R A 
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F E R R E T E R I A 
LOZA, CRISTAL Y OTROS ARTÍCULOS 
J u a n V á z q u e z V l i c h e z 
Sucesor* de» Emilia Vílckez Godoy 
D I E G O P O N C E , 11 : A N T E Q U E R A 
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D Depósito de maderas de piqo de Tal i le fe r ,S . f l . -málaga D 
• • • • 

















S A N A G U S T I N 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
M U E B L E S , P R E N D A S Y T O D A C L A S E D E 
E F E C T O S U S A D O S 
SAN AGUSTIN, 18 -ANTEQUERA 
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DE 
EíMb Orezce Paiemares 
C a l z a d a , 16 * A n t c c j u e r a 
i • 
ESTA PANIFICADORA HA INS-
TALADO EL MODERNÍSIMO 
PROCEDIMIENTO DEL P I R Ó -
G E N O « B A L A R T * , QUE 
OFRECE LAS MA YORES GA-
RANTÍAS PARA LA COCCIÓN 
DEL PAN, HIGIENE Y BONDAD 
DEL ARTÍCULO. 
• • • 
I - i ~ 
A N I S F A B R I C A N T E S L U C E N A H E R M A N O S C A Z A L L A 
S A N F E R N A N D O 
i fcs « r o - A m e r i c a n a 
R e p r e s e n t a n t e e n A n t e c ( u e r a : D . M a n u e l M a t a s G o n z á l e z 
- - • - - . • • -
^ 5 
H E R R E R I A Y 
C E R R A J E R I A 
REPARACIÓN DE 
M A Q U I N A R I A AGRICOLA 
rrr®T 
LUIS H E i S T R O S 
PORTERÍAS, 3 
A I M T E I Q U E I R A 
i . C O L O N H . 
CASA PREFERIDA POR LOS 
SEÑORES VIAJANTES 
" A V Í T O , , A X O D O S l _ O S T R E M E I S 





M a f l e F r a i m o M a r l í M García 
OVELAR Y CID 
(ESQUINA A INFANTE DON FERNANDO) 
A N T E Q U E R A 
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t J C j ^ ^ i 
3 G A R C I A 
L á m p a r a s • p i ü e i s s D e c o r a c i 
ANTONIO EULATE, 17 
TELÉFONoTs _ _ . s . _ _ 
S A N P E D R O . 21 
TELÉFONO IB 




FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE R E M O L A C H A Y P U L P A D E S E C A D A 
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OFICINAS: Plaza de Guerrero Muñoz, 1. ANTEQUERA 
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FABRICA DE HILADOS 
os DE LANA TEJ 
UNA DR LAS S E C C I O N E S D E RIBETEADO Y ACABADO D E MANTAS D E ESTA FABRICA 
José Rojas Casti l la 
SUCESOR DE F R A N C I S C O PÉREZ GARCIA Y ROJAS Y PÉREZ HERMANOS 
| OFICINAS: I N F A N T E D. F E R N A N D O , 8 Y 10 -:- TELÉFONO 64 -:- TELÉFONO FÁBRICA 301 
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